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EL PROBLEMA DE LA UNIDAD DE EUROPA 
Conferencia pronunciada en la 
Universidad do Oviedo el 
día 10 de mayo de 1954. 
A ntes de entrar en materia, y puesto que 5e trata dc  abor- 'dar el tema de la unidad europea como una cuestión 1-i- 
va, de actualidad apasionante : es decir, corno lo que en1 
realidad e5 hoy:  deseo hacer una advertencia previa, que 
juzgo de la mayor importancia. 
Es  l a  siguiente: la unidad de Europa, no c»n.stitujc 
en la hora presente un ideal pacifista. i-\clareiiios esto 
Ciertamente, l a  unidad de los pulebloc europeo, ~ ~ u c d c  
-y, a juicio de  sus partidarios, d e b e  contribuir a ~011.50- 
lidar la paz del mundo. Casi todos los que propugnaiilos 
la unidad europea, estamos convencidos de que la futura 
Europa unida, si Uega a ser pronto una realidad, constituiri 
un elemento capital del equilibrio del muiclo, un gran fac- 
tor dse paz y prosperidad para tod!o el planeta. Pcro la paz 
mundial no  es  el tínico objetivo, y desde luego no cs el 
objetivo inmediato, que con la  unidad europea se pretende 
alcanzar. Incluso, son hoy muchos que creen todo lo  con- 
trario: a diario oímos a los comunistas, a los llamados 
« neutralis tas » , a los nacicanalistas irreductibles, proclari~ar que 
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l a  ~iiiitiad europea es uii paso iii;í:;--y paso tic gigante----hacia 
l a  guerra,  ; acusar a sus promotores tle f a u t o ~ c s  de  un nuevo 
conflicto, tlc ~)el igrosos enemigos dc  una  paz ciue csa unióii 
d e  los liueblos d,e 'Eurol)a ~ )ondr i a  cliccn eii ininiiieii.te pe- 
ligro. 2 0116 Iiay dc  cierto En ello? 
12a mayor part,c d c  estas acu.;acioncs es t~ ín  funclacla:;. 
iii;ís clu'e cii h,cchos obj::ti\.»:;, cil iiitcrescs iiiuy particulares 
y no sicml>rc confcsablrs. l.a 1-crclacl cs  cluc nadic t l c ~ c a  Iioy, 
cn Eiiro])a, la repcticióii clc una  guerra cuyas primeras ;ríe- 
ti.inas scríaii. irr-cii~cdiablcilicnte, lo:; curopcos, tridos los curo- 
~ )eos : . i n  csrcl)c.i~:íii. Por otra  parte,  nada m;::; iiicsacto que cl 
coiiccpto Iiijv de  uiia igiioralicia i-iiu): difii.iiditla y rio siciii- 
p're discu1~)ablc - tle que la uiiitlad t l ~  Eurul)a  cs ~ i i - i  ! j ~ c i i ~ ~  
1iaciTt'ista 'tlc iliiís o iiicno:; diiícil realización. 
1.a vcrdatl cs c~uc  cl ino\limiclito pro-unidad cui-opca 
es hoy  una. corrj:cntc política que corrcs~roiltlc a una \:ic;ióii 
rca.lisia (le las cosas ;  que ii11l)lica uiia opcihri cntrc las di- 
versas s o l i ~ ~ i o i i e s  quc la prol)]ein;ítica política actual ofrccc 
a l  hoiiil,r.c ciiroplco dc  nuestro ti.cinpo. 1 2  unitlatl dc Ifurol-ia 
es LII!;L f6riiiiila concreta para reso l~~ci -  una wr ie  d,c pro1)lc- 
lilas t ;~~l~l) i ( l i i  corlcrctos, ~ L I C  las circunstancias plaiiteaii ac- 
tualnieiitc con agi~tlcza y urgcricia poco iisualcs. No tien.c 
nada  dc  \.;.igo idcalisiiio, ni;ís o incnos uthpico. proiiict.r'do'r 
tl'c uri inuiirlo itlílico. Ningúil e~ii-opto c'oiisciente igiiora que 
~x~ul-)lciiias cnii que Iioy nos .ciifrcniamos so.11 suniarnentc 
graves, CLUC SU : i~ luc ión  accrtatla cs iiiuy difícil, y que ciial- 
cluicr fhr-iilula - -1)or üinl)lia que sea.  - d e j a d  en lodo caso 
niiiclios cabos sin a ta r .  E n  otras  palabras:  que no hay so-  
liicicíii pcrfccta, y que l a  nierios i inl)e~fccta  dc todas *f:.it;í 
iniiy Icjos de potlcr trai. i~ios i i i i  cdkii. 
1'0s lo cluc a l a  uni6n curolyeü rcspccta, 111-cciso es (le- 
cir  quc rio sieiiiprc se creyó rluc fuese así,. 
I,os cti.\..cisos proyectos n pi-ngrainas tlc uniclad tlc E u -  
ropa ~ ) ro~)ucs t t " s  a lo  la rgo  d e  la liistoria, ofrecen inuy di.- 
Ie rsas  caractcri.iticas. 
l~ccn r~ le inos  el, arbitricino de  Pilerrc I)ubois, aquel. fran- 
cc:s tli:l :-i.glo XlV que desarroll( '~ su  lrl,an en  un. escrito titii- 
laclor i ) ~  r e c u ~ ~ ~ m l i o r ~ ~  T e r r m  Sarzck~~e-. Ida finalidad confesada 
por el autor  y expresamente aludida e n  el título que di6 a 
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su propuesta, era la reconquista de  los Saiitos Lugarcs. $'i- 
nalidad, como vemos, muy poco pacifista; aunque iiluy pro- 
pia para despertar el ciitusiasmo dc algunos scctorcs de  l a  
Cristia~lcfacl que sentían cntonccs l a  riostalgia de acluellas 
c r~uadas  que rio voll.\w-íaii ya a partir para ()ricntc. 1.a otra 
fin.alidat1 -oculta í.sta, aun siendo para el autor la. iii;ís iin- 
portatite; pero había que clisiillular por obvias razcirics de 
t;íctica 1,o;Títica- consis'tía en servir lo mejor ~)osihlc 1.0s 
intereses dc la corona francesa, ceñida círtonccs l10r l.'elil:c 
el I-Ierinoso. Sin embargo, n i  sicluicra este iilonarca tiivc) c n  
cuenta el l)rnyccto, dcrnasiado inno\:atlor y 1 ~ : - o  1-eali:;tri, cloii- 
tle sc prr rp~ignah l a  aí)olicií>n clcl 11odcr teinpor:il clc los 
papas, la igualdad entre 10s sohcrarios dc la cristiaiirlSrl, la 
confiscacltin (le los 'bienes eclesi;ísticos cn  fa! u r  cic !os rc- 
),es, l a  iiistitiici6n de un sisteiila dc arbitralc oi)lig;itorio, 
cuya irista.iicia supreiila seria la salita scdc. para rc:iol\~ci- 
todo conflicto entre (los I<-cinos =.urep.cos, y uria seric iirtcr- 
minable de cosas de la inás divers.a cspccic, típiror; pi-oduc- 
tos dc la ciílitla iniaginación dc aclucl arhitristn inil>cnitentc. 
N o  iin plaii, pcro sí una realidad, cn cl tcrrc!io tlc la 
i!niclad curop.ea, ii-itentti Icgarilos N:il)ole<íii 1 ,  cl (:nrToiiictgno 
jacol~irio, cuya cilipaesa gigailtcsca dcj(í a I<urol)a sci i~l~ratla 
clc 'los ni;ís contrat1ictorio.i i-csriltados. 'Taiiipoc.o 1,ucitl:. tlc- 
cirsc quc cl sucño; iiajrolccínico d,c uriidarl fupra. ~)i.ci:i:;;~iiiciitc. 
iiiia solucií>n pacifista, 11i cabe calificarlo dc utoy)ía tlivor- 
ciatla tlc la realidad; a l  coiitrn.rio, cl cisilici-arloi- vi!í c:lal-:i- 
niciitc ~ U C  5010 una Euro1)a uiiicla podía li;~ccr ii.eiilc coi1 
6xito al coloso ruco. Bicii cspresivas son las indicaciotne:; iluc, 
en cstc scliti.do, Ilace a S U  hijo 'CII sil <<'fiestamcnto:). J. iio 
se diga que cl lxliigro ruso Iia tardarlo, de Nal>c-)Iccíii üc;í ,  c::isi 
sig1.0 y incclio en aparcccr. lo c p c  1larí;t dcl cnipcrattnl. uii 
hombre dc profecías in;ís cliic de rcali<lacl~:j. No sc ol\.itlc 
que los ejCrcitos de  Suvárof (tcl Irivcilcihlc» hal)ían Ilcgatlo 
a Suiza, tloricle fueron derrotados por lo': solclado~ ilcl 1)ii-CC- 
rio. y quc las tropas rusas entraron cn I'ürís a l  cacr Hotiapartc. 
Riisia cra una ainenaza inn~inciitc, ya entoiiccs; y si esta 
amenaza ha l'iodiclo ser c~iijiirarla durantc tan laigo t i ~ . i i i 1 1 0  
-habi&ndose tlatlo, incliiso, moiiicntoc cn quc parecía. dcs- 
1:anecersc definitivaiilente --, cllo sc lia dcbiclo a. que la rc- 
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voluci.611 iiidustrial, apenas iiliciatla eil los días dcl priiiler 
imperio franccs, ha ~>roporcionado clurarite inuchos üfios :L 
las naciones europeas occitlcntales uria superioriclat1 tal so- 
bre IIusia, que 6sta no lmclía ni soñar en atacarlals. I'cro i-c- 
cuperacla bajo el r6ginicn sovidtico la v.entaja quc el Occ-  
deiite habia coliseguiclo cii cl tcrreiio tScilico, l a  relación de 
fuerzas ha vuelto, muy aprosiinaclamentc, a l  ser y estado 
cn clue se Iiallaba cn tieml)ns d e  Nnpql~tin. Por cso sus pa- 
labras, realistas eiitonces y apar,cntciilcnte iriactiialcs po.;- 
ter-iorincntc. nos suenan ho). a profecía. Y es clue, scncilla- 
nientc, la  rcaliíiad ha viicIto hoy a ser iiiuy parccidri a lo 
clLlci C l l  Loilci'~ cra. 
Conio veincis, n i  la utopía (le Dubois ni cl intcinio frus- 
trado clc Napolccín 1, fvcron pcifistris. 'Taiiipocu 1.0 han siclo 
cicrttrs 1)royecti)s o prograiitas clc unidatl curopca, cuyo cxa- 
ri-ien - aunque fuese soiiiero--- me obligaría a alargarme de- 
niasiado. 
1.0 fueron, en canibio, otros (ya que ha  ciclo Sstc un 
tcrrencr siiii~aiiicritc fCrti.1 en iniciativas). 3lIe li,inito ri citar. 
como cjctn1)lo. el 1~Ia.n cspucsto .en I 7 I 3 por c1 abate <Ir: 
Saint-l'icri-e, taint~ien f rands ,  quc había iiltcrrenitlo cn 1 3  
iicgnc-iacicín dc la paz de Utreclit y quería pcrpct~iar .los PC- 
siiliaclos t l c s  ailucl C'oiigrcso coliio Icy p,creiiix (Ir. la  :iriiioiiis 
uiii\:cr-sal. I'iihlic<í para ello, cii cl citado alio, su c P w j v i  
pour r e l i d r c  la 1iai.v / J ~ / - / J k f ~ c / f c  ~ 1 1 .Eu:'rrrope» , 1-oluininoso t ia-  
bajo en clos tuiuos dc gnicso tamaño, rluc casi iiaclie leycí. 
S u  propio autor rcsrirnií, su coritcniclo cii un riiariualitc) riparci- 
ciclo rii i j 2 8 ): cluc goxt? d'e gran ~rol)ularitlrtcl. 
( ' inco 1)iinios capitales enci,eri-an I;t -esericia dcl ]>tan <le 
Ii~iestro abritc I)ac;t'ista : 1 .  ;~iíanza pcrlictua tlc toclos los 
su1)craiios curol)ncos ; 2. <):  suiiiisióii di. to(los e1lo.s a 1111 su~)rcmo 
arcí~1):~go llamado «Senado ciii-opto » ; 3. O ,  coriti-il~ució.ti f i -  
i~aiicici-a clc totlos los l<staclos a los gastos corniincs cluc esta 
aliaiizr~. ocasione ; 4. *, intervcilci6ii ririiiacla c : ~ ~ t ~ t i v a  c o i i t ~ ~ .  
los iiifracioi~cs clel l,acto, cohr;iiitl.ose Iiicgo de cllos lns ilc~i- 
eiiibolsos 1. pcrj~iicios quc esta iiitervcnci'6ii haya l)rodilciclo; 
5 . 1 ) .  el ~)acco I ~ ~ ) c / i - r i  ser revisarlo y rnodificado por siiiiplc inrt- 
yoría de votos, e ~ c e p t o  estos cinco puntos fundamentales, cu- 
ya mcrclificacióil requerirá. l a  unanimidad. 
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Todo ello csLí inuy cn razón; pero era  fruta demasiado 
~ c r d c  vara rl siglo XVII!, y aíiri para 111"is adelante. No es, 
5in embargo, cl ~~rocctliniicnto previsto, el único rasgo ut6- 
pico de cstc 1)ioyecto. La finalidad misma del pacto, al que- 
rer fiyar pala sieinprc las fronteras de los Estados, dejando 
pcrlictuaii-iciitc a &tos en 1or limites y configuración que 
Iei había ciacIo la pa7 de Utrecht, hacía ~inposible la rati- 
ficación de la p?o)-cctarla alianza. no sólo por los gobiernuc 
clcl siglo Y V I I I ,  sino por loi tle cualquier época de l a  historia. 
ICii los siguicntcs t6rminos toriiaba cl precavido abate sus ine- 
didas coiitlzt todo intento dc  alterar, en mucho o en poco, el 
ccluilibrio iiistituítlo en Utreciit : Toulcs I.es souverninefbs 
cforotzl! I r s  /nl:n~rs l in~ i f r s  qu'clles orzt prdscrztemrrzt, aucun tc- 
rrifoirr trc lioun,u ?frr dcrnrn7brb d'auclrrzc souveruineM ~ > t  
rrucurl anirc nr porrrra ?fre ajorrtk par sr~ccession, jmc& de 
rtraisvris rli jfércn (es, élcction. dormtiorz. cession, vente, con- 
q n : : f ~ ~ .  sounzission volontaire des srrjets orr aufrernenf ».  Esta  
coiiclcnacicín tle Europa al inmobilismo, no podía ser viable en  
i-i~odo alguno. 
Ahora bien : cl proyecto del abate de Saint-Pierre sólo 
se iaeFcría a la ~ ) a z  tlc Europa. Esta limitación aparente de 
su, anibic.ioiies i c ra ,  en cfccto, una limitacicín real que cle- 
jaba su utopía pacifista cn mero plan regional de  paz? De 
iiingiina nlancrñ. 
TSuropa, duciía indiscutida del inundo por aquel enton- 
ces, al ponei- paz cntrc sus naciones, ponía paz autom.itica- 
mcnte en e1 universo entero. I,a iniciativa del abate cle Saint- 
I'ici-rc Cia. pues, uiia utol)ía pacifista uiii\7ei.sal,' en l a  plena 
accl~cihn tlc lo5  ií.rinirios. 
IJara rcri-i-iinar ecta scric de  ejemplos, mc permitir6 citar 
ahora uii pi-oyccto de cardc-ter mixto, hijo no sólo de una vi- 
5ií:n realista dc la política íle sil tiempo (que es  casi cl 
iiucstro, y ha sido sin clucla el de  miichos de nosotros), sino 
iain1)~i.n (le las asl~iraciones clc su autor : cl célebre 
ministro f i  aric6s .-4ristidc Uriantl. 
Siendo titular (le la cartera de Negocios Extranjeros 
(iiiiiiistcrio que clcscm~~eñí~ durante varios aííos consecutivosj 
1, jeFc rlc la dr.lvgaci<;n dc 511 país eii la  tl6cirna Asamblea, 
(;eilcral dc la Iioy cxiinta. Sociedad de las Naciones, Briapd 
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pronunci6 ante <cta., el 7 de  setiembre de 1929, un sensa- 
cional discurso dontlc proclaiilcí, cntrc otras cosas, ((clilc en- 
tre pueblos cluc sc hallan gcográficamcnte agrul);idos, como son 
los dc I<uropa, dcbe csistir una c:jpecic rlc víiiculo fctl.ci-al)). 
1.10s días más tarde, el 9 tlc sctieiiib~c, los reprcsciitantcc; tlc 
los veiiitiséi., gobieriios curopcos que habían ciif iatlo tlelega- 
cioncs a l a  ilsamblca, cncoiiicilclarori al gobierno de 13'raii- 
cia -o sca. pr,ícticarnentc, a 13riand - la rcalisacicín tlc uria 
encuesta sobre la unidad europea, cii todos los I<statlvs in-  
teresados. 
'I'al fué cl origen d ~ l  cblcbi-c «R.lciiior;iricluri~ Briantl», 
enviado a todos los gobicrnos de  Europa con fccliü I . ~ )  dc  
mayo d'e 1930. Las respuestas Ilcgaron, segúii sc solicitaba, 
antes del I ;  de julio siguiente. Y Biiaiitl las soiiwtió, cn cl 
nies de  setic~ilbre, juntanicnte coi1 su >Ienior;íntluin, a la 
Asamblea Geilcrd d.c la S. D .  N .  XI día I O, la .4s¿iniblea> 
tras de haber estuclia.clo el i\~ícinor;íntIuiii, invitó a lo:; 1-cl)i:e- 
seniantes dc los gobicrnos curol).cos a liersistir en sus trnbajc>s, 
constituycnclo a tal cfectv l a  (;C'oiiiisi<;n (le Esiatutos liara la 
IJnión europea)). Al día sigiiientc, 1 7  de scti.eiill-,rc rlc i c ) . ~ ~ ,  
la  comisión celebrh su prirncra sesión y eligi0 un;inimeiiicntc 
a Briantl para ocul>ai- su 1)i-csidcncia. Coiitiiiuó rcuiiiéntlr>.-ic 
hasta 1932.  Este aíío, en c1 III~CS (le marzo, fallcció Aristitl,i: 
Uriari(1. S u  proyccto quctlaba cntcrr;~do bajo una inoiitaña 
de reservas, suspicacias y pi-co:-ul)acioiics de otra íiitlolc. Si 
ICiiropa iiecesitaba l a  unidad, sus gobiernos no estaban Jis- 
puestos a concedCrscla. 
Brianrl era un pacifista convencido y sincero. 1 . : ~  c\;l)c- 
rieiicia de l a  pririiera guerra inundial, durante la cual había 
ocupado puesros tlc rn,í\iiiia i-cbl)onsabilidacl c.11 el gohici-iio 
frailcés, infltiyó tlecisi\aniciitc cii esta actitud suya, para la 
cual estaba ya pi2edispucsto por cl socialisiiio jaurcsiüiio tic 
sii, primera etapa política. Y,  para 61, 13 uiiirlad clc JZuropa cra 
el cimiento clel cclificio dc la paz. Pcils,íbasc por cntonccs 
y Briand lo p n s a b a  tariibi&~i, sin duda -- que, una vez 
resueltos los problemas iluc el at,ispero tlc Europa cuscitalja, 
la paz universal vendria 1)or sí inisina. o poco rncnos. No cs 
que en otras partes no hubiese l>robleiiias; p r o  Europa era, 
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por ~cscclciicia, el barril clc pólvora que amenazaba hace.r 
saliar el iilundo cii pcdazos. 
IIoy sabciiios ya que no cs así. E s  ni;ís: si la unidad 
ctirol'ea ticiic algún sentido, lo tiene 'tan sólo como so~lució.ii 
parcial. iieccsitada dc iiiuchas otras solucioi~cs simult..' meas  
sli.lic.abics ü las rcstaiites regiones del globo ; todo ],o dem;ís 
cs 1)~1ra ~~"tql 'a .  El mundo sc ha  suctraítlo para mucho tiempo 
( cn  liistoria, sólo con iiiuclias precauciones puede clecirce a 
1,cccs <~cIef i . i i i t iva~~~cnte»)  al control. de los curopcos. :11 re- 
\ / ( S  : soiiioc nosotros los controlados. Forjando la unidad de 
15iiroyia.. clc~.olvci-cincis a csta familia de naciones la. p r s o -  
iialidatl y la pot,ciicia que ant~cs tuvo, y clc las que hoy ca- 
:-ccc ; pero no wrií tan fiícil, ni inucho iilenos, hacerla die 
iiiicvo seiíura. del plancta. Nuestra unidad ~>ueclc ontril~uir a 
pacificar él rnunclo; debc. lógicanicnte, contribuir a pacifi- 
carlo, abriendo uiia posibilicla(i dc  equilibrio qu.e reernpla~~e 
n la pcligrusísiiila iiicstabi]idad inli.ercnte a la fórnlula que 
I:oy irn~~ci-a,  dc iliiílogo cntrc clos colosc4s, con quienes nad* 
11~1&le, ni cn suciitss, igualarse. 
La co~itribi.icií,ii de l a  uriidacl europea a l a  pacificacihn 
gcncral tlcl inundo, no por scr l)arcia] dejaría de scr ~ n u y  
coiisiclcral)lc a l  sullcrar antítc:iis violentas clule son otros tan- 
t u s  e~plosivos ~aprtc~cs dc cstallar cualquier (lía. No obstante, 
c.; cierto cliic uiia nuc\-a guerra mundial pu'ecl~ iniciarse en 
cua.lc~uicr otra regiGii dcl plancta. Europa ha dejado y a  d.e 
ser la íinica zo'ila políiicaincrite vital. 
Ai 1xol)i.o ticnipo, e7 iioiiibrc t1.c iiuestro continente, si- 
iic'~iiiirio ~ 1 1  ;tlios aún rcciciitcs dc la in;ii; formidable. con- 
ccntia.ciiín tle potlcr politico, iiiilitar y ccon~~niico, ha dejado 
<Ic i1111)uncr rcs1)rto a nadic. Europa era, hasta 1914, 4,a 
fa.iiiilia (bc las (:al las potencias » . Hoy no quctlan cn este con- 
iiiicntc .no ya ni unas pocas, pero ni siquicra una sola 11oteilcia 
autí.iiticariictitc g rand :~ .  Francia es «grandle» sólo de  nom- 
bre y por condcscciitlcncia (Ic los rírbitros del inundo, y 10s 
misnios f raíiceses lo i-cconoccn. 
E1 liecho quiz;i no parezca grave ni lamentable a cicr- 
tos eurolleus, los cuales, sicriclo ciudadanos de Estados que, 
en  la. p rop ia  l7 bario t~ucl)r:~nta(la E~iroj)a,  constituyen dcsde 
Ilacc largo tiempo putcricias de seguncla. o de tercera fila, no 
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echan de nilenos un señorío universal en cl que sus propios 
países nunca tuvieron, o perdieron hace vanos siglos, l a  par- 
ticipación dii-,ecta. Pero 6sta ,es iina visicin ~upcrficial,  frí- 
volla y falsa dse 1a.s cosas. La crisis clel poclcrio eiirolxo no cs: 
sólo l a  crisis de tres o cuatro dc nuestras grandes naciones: 
es l a  crisis de  Europa entera. 
Por reclucitlas cluc sean las posesiones ~~ l t ramar inas  de 
u11 país europeo, y por muclio qu:e dificra l a  j~olí,tica d;c 6ste 
para con aqu6llas, respecto dle ]a política scguicla eri casos 
siniilares por Iau grandes potciicias coloninlcs tlc lIuropa, 
llegará la hora en que tambidii a 61 lc alcance el desinorona- 
miento del prestigio europeo. Por d6biles quc sean los scii-. 
tiinieritos de  solidaridad qui: cualquicia (le niicjtras n,acior.i;?s 
experimfente respecto de los restantes micrnbros dc la faiiii- 
lja europea, 1legai:í cl inomcnto en que l a  clccad~encia gc- 
neral repercuta en su vida, (lafiando gravciiieiitc la ciitrafin 
niisina de su estructiira social. Así lo esigc una lcy t1.e solitla- 
ridad geogrAfica y cultural indepenclicnte de nuestros scnti- 
niientos y de  nuestros des.cos, y a la que 110 cabc sustraci-s,e. 
\,'ivimos no sólo de nosotros mismos, sino tainbi61i del 
inundo qu'e nos rodea. Europa ticnc u11 dcstino cumúii: coais- 
tituyc una comunidad de clcstino ( 1 )  cn .el significado l~lcric) 
cl'e esta csprcsión; y el hcclio d: qiic uno dle lo:; mi,cnil~roc? 
dc csta coiilunidad cstC cn I~ucnas o cri inalas relacione.< 
con 1.0s dctii;ís, el quc quicra o no quitra, des.ciitcntlerse tic 
ellos. no lo l i l ~ r a  clc lial]arsc som~ticlo al dcstino coinún. 
Si son hoy i~iuchos ]:os fraiiccscs, y niuclios Tos alcrila- 
nes, que pugnan por convencer a sus res1,ectivos coiilp:it!-iota:;. 
de que el 1-ecino clcl otro lado del liin no pucclc ser consitlei-adn: 
indcfinidament,e como cncniigo Iicreditario, cs porque se 1iai-i 
d'aclo cuenta de  que Abcinaiiia y Francia viajan a bordo  de 
Ya inisi-iia. nave ;  y d e  qiic, por  consiguiente, Ics t rae rn:íis 
cu.ciita ponerse clc acu.ci-tlo ])ara dirigirla, y naIregar así jun- 
tos. q ~ i e  dejarla a mcrccd de la. torinciita mientras t.110~ sic 
~ ~ c l e a i i  disput;íiidosc e l  niantlo. e i r se  así 3 piyuc ta~i ibién juntos. 
151 rai.lgo clc g ran  pot,cilcia no  l)uctlc, eil el  iiiuiido ac-  
tual, coi-resl>oiiclcr a 15statl.o:; clel taiiiaño territorial y deJ 
\.oluiiicii clcinogt-;íl'ico tli: niic.stras 'i'icjas nacionc:; : apoyaturas 
cl~eii-iasiatl~i dCbilcs y cc~rcc l ias  para  ii-ioiitar sobic ellas ].a iii:i- 
cluii~a tlcscoii~ririal de  un lrodlei-ío iiiilitar y ccoriórnic:~ callaz 
ile cotleai-sc. con los colo:os (1: iiucsiro tiempo : ]o:; I<:;tadoc; 
I:nidcfi clc .Ziiiíii.ica y l a  t í .  R. S. S. 
N o  110s engalic el caso (1: la (;raii ili-ctaG.n. Si cst;: 
país cuenta t o t l a ~  iLt cl"ccti\-aiii:'ntc ciiti-ci los gi-ant1,c.i : si pucclc 
ocul)ai- siii dest1oi.o uii puc:;lo junto a cllos : cs  ~ji.cci:ianierii(" 
l ) í ~ r q ~ i c ~ i i o  sc eiicu?litra aislatlo. porclue asume ia 1-cp~~sc,r i -  
tacicíii tlc un coiiluiiio que rebasa aiii~ilísiiiiaiii~ri~te :;us rron- 
teras ii;lcioiialcs. 1;:; porqucl s.,. llalla 3 la cabeza 11:. uii g r ~ i p o  
de  ~ ~ ~ w h l o s  . ~ s t i - ~ c l i a i i - i c ~ t ~  _ui l i los  : los 1~)orninios fiiilc:; a la 
cororia l>rii:iriica (1)ues los Iiay ta.~iibií.n iiifielc:;, ti tlr la 
fitlelitlatl iriiiy tiutli::;a:i. 1C:;ol; 1)oiiiiiiiuc han sai~i t lo  ;ii)i-etxr 
!as fila:; 1- cr;iiib;~til. coi1 dc11~1~t ln  r~jjiltit1;ls ve:-c:;, c11 cii-cuiis- 
cias bien tlifíc:iTcs, a l  lado tlc su  inctrt>poli; y su so;li~l:isitlad 
cci:)ní>iiiica y ~)ol.ític;:~ cn tici1i1)o clc paz, no Iiü sufritlo. ljor 
aliora, qucbrarito funtlanieiital. El ctrnjutito clu~, for1n.n la. 
( ; san  Ri-ctaíia con sus c~l~o- i i i ;~ , ;  y su.; I')ciniiiio:i Ficlc:;. i t s  lo 
quc ~>n)porcioiia l. gobicrna tlc 1,untlr:s si1 fucrz;i, iiiio.~iipai;i- 
bleiiieiitc suljcrior a la de cualcluier otro 15staílo europeo. Y 
a 1 ) s a r  clc csta sulriliiiorirl;~d, a pcsni- de su riioi-ii~u v e ~ i t a j a  
sobrc las  iiacioiic:; del  cori:inci~te, l a  <;rail Hretafia h a  cle re'- 
siginai-se a no se r  sino el terccro de los tr,cs <;grandes», a 
rlistaiicia rcspétahlc dc lo!< otros d05. 
E n  vista d'e toclo ello, la fóriiiula cle la unidad di: Europa  
narece ser  la  consigna de n~kestro t i e i i i ~ ~ o :  una  cunsigna im- 
lrucsta por l a  fuerza iiiisma tlc la:< c i i -cuns ta i~~ias  presentes. 
h~lieiitras tanto, J. comc) consc::uci~cia de sus tlivisiones in- 
testinas, los 130 rnilloncs cle curopcos libres d'el contiment'e 
crcintinúaii ~.ivicntlo scgúi i  fi-asc. fcliz (le Dellis de icougc- 
mont ( 2 ) -  'de la caridad de  I 5 5  millones de  americanos y 
del  miedo a 190  millones de soviéticos. Pcro en estas con- 
,diciones, bajo la coacción atroz clel terror, y la coacci6.n 110 
menos atroz de. una caridad que apenas si se fimc ilc tal 
!algo más que las f orrnas extaeriores, 2 polenios acaso 10s eeu- 
rnpeos seguir I l a m ~ ~ l d o n o s  1iDres. sin incurrir cii niciitira o 
en sarcasmo? 
P,ero es fiícil, o al  inenos relativamente f;ícil, el dcs- 
cubrir una consigna, el foriilularla y porierla e11 circul;l.cicín. 
Lo difícil es ponerla cn práctica : pasar dc las palabras n 1.0s 
1iech.o~. Y las dificultades se amontonan obstruyendo i.1 ca- 
mino que conduce, o que parcce cl-eb,er conducir, a l a  unitlatl 
europea. Por eso, l a  unión de las nacioi~cs tlc Eiiropa coiis:i- 
tuye en la actualidad un prob)cma, cl gran psobl'cii~a dc 
nuestros días:  ya que, de  la solucicín que le dciiius, c l c l ~ ' ~ ~ ~ l ~ c  
nuestro porvenir, y quizris, o probablcmcntc, taiiibién el dci 
inundo. 
Ahora bien: si cluei.emos scr realistas, hcilios tlc clis- 
tinguir entre cl'os clases d.c tlificultad,cs. I)c ~ 1 1 ; ~  l):istlc, 1:is 
quc existen realmcntc; d?. otra. las clric sur1 ~ ) L I I ~ O  ~"'ct.(!>;to 
para no eniprender--por el motivo quc sea-un c~iicliacer de 
tanto alcance como este. 
Son las primeras, o sea las  dificultatlc'i autciiticas, la:; 
qu~e tipifican el problema curo])co. Idas scgunt1a.i t'ori1i:in uiin 
simple cortina cle fiiiino lanzacla, cl,estli. sus rc~lir.c:ti\~oii i::i.i~i- 
pos, por los adversarios dc l a  unitlacl clc 15ur01):~: iiu ~ ( i l o  
!os comunistas, los «neutralistas» y los n:icioil:ilisiris. qiic 
1.c aliiclitlo hacc un instaiitca. :;iiio t:~nibiCii los pc:rezosos !. 
('2) 1)ciiis tlc Hoii~<iiiitoiit, dii.~!i~tiii. Ii.1 I ~ : i i ~ ~ i i ~ ~ ~ o  ( 1 1 5  1 i 1  ( ' I I ~ ~ I I I . : I  
qiio fiiiicioii:~ (i i i  Gincbr:i disdt! octol)rc de  I!)>O. (x i i l i r i  (11. 111s ~:-i.i.it~i.:'-, 
quii iii6s clni.:r y vigomlnirntc c ~ ~ ~ l r i b o y c i i  IL I:i I'tii.riiii.:.ii~ii t I i ?  i i i i . i  dlii.- 
t r iun iIc I:i  uiiic1;id eiriiil~t,:~. Rqx~%b,)tniilr: t.:~lil'i~:idi~ 11t.l L t ~ I i ~ ~ ~ : i l i ~ r i i ~  
311ior (l:% i ~ i i ~ ~ o ~ ~ t ; i i i L ~ ~  c~ls:i,,~,t)s y oI~r:13 i 1 ~  ~II I : I :~II :L~~~~III .  I ( S ~ ~ I I I I I P ~ ~ : L  1111 11::- 
pc.1 d(~ntncnilisiino en el piinsniid!:iiro r',iiropc:ri roniriitpiirilri<~~. I , : I  Ti.:isc! :i 
qiic iin: rd'icio apnr(?ce rcilcnt1:riiic~ritc. r:ii :irticiilc~ su)'<:]% ) (,il:.i-; de 103 
mismos; vid. cnpdcia'l\iiPiilo <SI Bzcd11'tin rlrc ('ot~.irr, flu1.(111(j1'7? ( l < ~  111 (il~~lt~rw. 
~ ~ ) r g  gul~l i~: i<: i&i i  w inicib cii (;iiiel>r:i r.ii 1922; iiUiiit;riw 7-S rlil l!l.->::. :ir- 
ti.culi, tilul:id« C'II~, prix<~ <le c.o,uc.ie~lr<j r~i<rol~c.~h~cc,. 
los indiferentes; los que no  saben. o no  pueden, o no quie- 
ren, roiiiper con 1 s  ideas y los procedimicritos irnperantcs 
liasta la fecha. sacudir una  rutina y quebrar  unos moldes 
cj-ue no se ajustan ya a las nicclitlas dc  nuestro tic1np.o; los 
tihioratos, sistciii;ítica o iristinti~;aineiite opuestos a todas las 
i.iiriu~-acioiies ; los egoístas, i~lcapaces tle arricsgnr sus situacio- 
nes dc  pi-ivilcgio o las \ , cn ta jas - - -a~in t lu~  sean escasas--que 
les proporciviia el cirdcn (l. cosas liasta hoy subsistente.. . 
Eii\.iand» el soplo fuerte de una (lecidida ~ ,o lun tad  de  
\.er claro. liberada dtc las atadiiras clr los pre-juicios; y a r ro-  
jando la luz 1)c-)tlcrosa de un aniílisi:; objeti\ío y pci-ictrante 
~ L I C  \'aya liasta la  entrefin tlc las realitlades, consiiguirernoc 
que l a  cortina clc huiiio cc disipc y que se haga  por fin la 
c18ariclacl. Eiito~iccs vcrciiios, cii :jüs ~)roporciones autGntica:;, 
cúiiicr se perfilan y a iluC sc  rrcluceii lo:; T-crdaderus t6rniinos 
tlcl ~ ~ r o b l e r n a .  
.2 todas hoi.n:< níino; T-occs proclaiuando que las cli- 
\.ersidadcs .curup<a:; son irretluctibles a toda sintisis conci- 
li,adoi-a: tluc es vano e1 cnipeiio dlc cstracr  un t o ~ l o  lioino- 
gerico (le csta  niultiplicidacl dc  partes tan tli:;~)ares, no s j l o  
cisciiiditlas, sino cnfreniadas en t re  sí por  l a  Iiistoria, por lo:; 
iniercscs políticos y i~concíinicos y por las di\-ergcnrias cul- 
turalcs. 15sairiiriciiios esta argunicntacióri. 
Es cierto cjuc la. historia ha  creado gra\.:i; niotivos (le 
q ~ i c j a  de unas naciones europeas contra otras. E n  otro Lugar 
he analizado este estrerno con algún detcniinje~ito ( 3 : ,  por 
cstimar cliie a la verdad Iiay cluc mirarla de  ca ra ;  11 que, 
para curar  una  cnfcrrnedad, hay clui: eiiipezar por diagnos- 
ticarla y hacer su an;ílisis. sin rcbozo, sin miedo a lo cluc 
salga. La ignorancia no  cura ningún mal ;  y ,  cuando uno lo 
lleva a cuesias, cs prcferil~le coriocerlo para mejor luchar 
contra 61, que no clejarsic devorar por 61 y rilorir con la 
iliisicín clc que está  uno sano. 
Y el rcsultatlo tlc este análisis, c-S que las naciones euro- 
peas se 11nn inalti-atad,o iiiuturiiiicnt:: con tal frecuencia y, 
(:j) .l ( , I I i >  , l t i l i i , ~ i  I:i ?c~~iiiiil:c i i i i i : i i l  iii, i i i i  h p .  cit. 
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casi siempre, con tal furia, que los cuaclernos d:e quej,as clue 
pueden hoy pres,entar unas contra otras. alcanzaii verdaderac 
montañas. 
2 Quiere esto decir que l a  historia se coloca cn coiitra! 
y no en favor, cle l a  unidad clc ICurci~ia.? ; 1-1al)r;í clui' s:ic;i.r 
de aquí coiisecuencia dc quc los acontcci~iiie~itc,:; ~ ~ r c t d ~ i t ~ i ;  
condenan irre~nisiblcincnte a niicstras naciorics a ~ . i \ . i . ~  cada 
vez mlís alejsitlas unas clc otras? Solaiiicritc llcgar~inos a 
esta co~iclusióii si estudianios l a  liistoria cei-1-andu bici1 los 
ojos .ante detcrininatlos licchos; 1 ~ i . o  no si lm; inantcnc:ino:; 
I~ien abiertos durante todo el tic111l)o. 
Soy el primero en r'ccorioccr las grandes tlificultadc:; 
psicdbgicas que ob:itaculizan l a  unión dc  pueblos \lie.jos, co- 
mo son los nuestros : ~ n ~ e b l o s  de iiiciiioria tlcs:irru.llada, cluc 
no olkidaii sus ofensas mutuas; iiiejor tlicho, q u c  iio oivictnri 
las ofensas que han recibiclo dv sus ~.cc.iiios. au:iyuc se iiicg;ln 
por lo general a sabcr nada dc las que cllos ii~isriios irifii-i:!ioii 
a Csto:j, corno si la iiijusticia sc liubicra cncontr:idu si:~iiil)i-c 
de  parte dc sus atlvcruarir):;. l'ero la ri:z61i 110s (1ic.e que C:i 
preciso acallar rencorcs )- v2ncc.i- r.ep~ign:in<:iac. si S:> cluicrc 
coriscguir, no ya el bicilcstar gciici-al ( o l i j ~ t i i  o gc . i~c i .o .~ ,  
al clu,e pocos-----desgraciada~~ic~itc-;~s~~i~-~~~? sino cl siiiiplc [)yo- 
vecho- propio. Puesto que estarnos iii\.ocaiiilo l a  Iiistoi-ja. to- 
memos de  ella los inriurnci-ablcs ejenil)lo:; qui, nos ofrcc;, dc 
actitudes inteligentes y fecunlias atlol~tatlas rL t - o i t i X  (le r-cpri- 
mir antipatías ho.nclaiilente ,eilraízncla:i y cl: 011 iclar of~ii:;as 
gra\.es y recientcs. ;(,!u6 otra co:ia fuP la nxignn :i.linnza 
i:~ontacIa contra Kapo1leó.n y clue ücabG coi1 cl priincr im- 
perio francés? Los espaliole:; d,e la gucrra de  la Inrbe~iati- 
dencia iio tuvieron ticiiipo para acorclarsc dc 'I'rafalgai.. cuya 
batalla acababa de clejarlos sin flota, ni dc  Gibraltar. i n -  
gleses, austríacos, prusianos y rusos ol\r.idaron sus cn;!iiiist:~.- 
des mutuas ante el peligro coiriún. 2 (JuC fu6 la ~ ~ ~ t r ' c l l ~ '  COY- 
diale, concertada hace ahora cincuenta aííos, sino el [lacar In 
esponja sobre uno d.e los p rc t~ r i tos  mris cargados de lioc- 
tilildacl, que conoce l a  historia clel niunclo? Hasta 1904, 1:; 
«!enemigo hereditario)) de Francia era  Inglaterra : un enemigo 
encarnizado, implacable, secular, por obra dcl cual la  his- 
t o r i i  de  la nación francesa est6 ribeteada dc luto. Juana clc 
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Arco, los burgneses c1,c Calais, Santa Elcna:  nombrcs que 
siiiiholizaii siglos dc lucha (tlesrlc filic's del XI I  1iast:i bici1 
ciitrad(.) el S I X )  casi iniiitciruniliida. Pcro poco iinportó se- 
incjaiitc pasatlo cuaiitlo sc trat6 tlc aliarse contra un  cqc- 
iiiigo coi-iiúii y iii;ís tciiiil~le. '1'ain~)oco 1:raiii:ia tu\.o t\il trhnc(in 
tictiil~o ])ara ncorcl:lrse tlc qur fiicron los inglcses cJui:.ncs en-- 
trc otras cosas, corlaron las alas a. 1,uis Xl\' ): abatic.1-on cii 
pleiio \-uelo a Nallolccín. Y, iii;ís rr~ci~ntciiiciii tc nú~i .  2 iio Iie- 
ii.~os listo c(jiiio acc])tal~a Iiigl~itei-i-a la alianza cle Rusia lln- 
ra  1)utlci- gaiiar la scguiirla gucri-a inundi:il? ;iNo :,c. en- 
tciitlicí Itali:~ 1)uco ari-tes. cii I O : ~ ; ,  (ion s ~ i  tratlicional ~:i~eiiiigo 
fisr~~i;iiiici~, 1)a.i-a cuhi-irse las c:;l):~l tl:as iniciitras ciiil)rciitlía 
su espaiisió~i africana? I,:i i1i:itoiia cs tan 1)rcíclign. mi cstos 
rcr;r.crsomcrzts c1c.s uL/iont:~,s, cluc la Tista (le cjeinploc; rc- 
sultarí;~ iiiteriiiina1,lc. Y las rc1)ugnanci-i~ cluc Iian - l~odiclo 
sur vciiciclas, cluc lo I-ian sitlo en cfccto tantas v c c ~ s ,  y :iuii 
1)icri rccivntciiiciitc ; tciiclr,íri cluc icsultar ii~vci.cil)lcs, p c -  
cisaiiieiitc cn c.1 caso tlc la iinitlad europea? iVo tlii-6 quc :;cn 
in-iposible ; pci-u ~)rctciitlci- cluc cs iicccsario, ctiino niuclios 
~)retcntlcil, cs sacar clc la!; premisns tlc la historia uiia con- 
clusi6i-i Ersiicaiiiente ahusiva. 
15s cierto qiic to(los los iiitcntos do ~cstal~lecer inctlian- 
te  la fuei-aa la unitlad cl'e ]os l)iicl)los tl,e Europa. Iiaii tci-nii- 
natlo liasta aliora e11 fracaso:, rotundos. A partir clcl (1-cs- 
ineiiibraiiiiciito tlcl imperio de Carloniagno, en el tratatlo clc 
Vcrclúii (a.iio 843) .  Iris tciitati\-a:i rcalizaclas cn cstc sciiii<lo 
por alguiios emperatlorcs gcrinriiiicos, incluso niiestro CarIos V, 
y iii5.s tarde por Luis XIV.  por Nal,olc<ín y liar IIjtlcr, sc  
han e5ti-clladO contra una i-c~ibt~mlcia iiix,en.ciblc. I'cro hc- 
nius (lc tcnci- cri cuenta: 
1 .  ()ue la liistoria s6lo atcxtigua el fracaso dc los 
csfucrzos cnilii-cii(litlocl para Iiacer csta uiiibn desd:. drlnfro. 
Nacla l)rcjuzga, cii cainhio, rcsljccto tlc l a  ~~osi\>iliclad dc 
cl11e alguicii coiisiga unir a Europa por la xiolencia, dcstJc 
jltern. No e\ una aut6ntica unión europea, bajo signo soviC- 
tico, la que el cjército rojo l-ia iiistaurado cn la Europa orien- 
tal? 2 Y no son los Estaclos Unidos, o la propia CJ. R .  S. S. ,  
capaces de hacer otro tanto cn  l a  Europa del oeste, sea 
- &,* 
ello o no rlel gusto tlte los europeos? . '-3 LVL-.. -Y 
< ,>', - \  
< , %  ' ?. : *&\ 
3.' Q L I ~  l a  historia nos está dicieiido a gritos, aún 
cuando muchos afcctan no oír nada, que el miinclo camina 
i1aci.a la iiitegracicíri : que las peclueñas unidades indcIYelldie,n- 
tcs iio son ya viables ( a  nlmos que, vaniclosan~~ci~te, no:;
sat isfaga~i~os con una indcpcnclencia sOlo noininal) ; quc la 
uiiic1a.tl sc iniliorie progrcsil-aincntc cii todas Ijartcs, y yuo 
iina dc  dos : o se rcal'iza clciltro del rcspFtcr; :L la l ib fe~ ta t~  
dc  todos. o sc coiivicrtc en uniforinidad asfixiante (inas i-io 
1)or cl lo tleja, dcsgraciadamcnte, d.e realizarse j. 
' Y j . O ,  que si  l a  historia registra - -  conio clurda dicho - 
t'aiitcx fracasos cii cl cmpcfio clc sol~eragos o jefcs t1.c (lis- 
tiiitas naciones europeas, por iniponci-se a las t1ein;ís y for- 
jar 11a uiiiiíti tlc todas cllas e11 provcclio dc la suya ~ ~ r o l ~ i a ,  
al dciiiostrarnos clue csta vida es iml)ractical)lc vi,enc a sc-  
ííalar i.inplícitnnicnte l a  ftirinula de la federación volunta- 
ria coino único camino por clonclc alcanzar la unidxcl sin 
esperar a cpe la iiiil).onga una ~)otoncia cxtraíía. 
'\'cirios, l,iics, quc 'las cnscñanzac dc l a  liictoria encierran,, 
cuando mcnos. tanto de favorable cnino dc contrario a la, 
iinitlacl europea. Inútil, por consiguicntc, i~ivocar su t'esti- 
iuonio para prol>ar la imposibilidacl dc esta últiiiia. E l  pa- 
s.ado, clu'c separa cii iiiuchas cosas a los ciirQpeos, los un: 
en otras muchas y 111á:i fui~daiiientalec, confirinaiido nuestro 
conccpto de E u r o ~ ) a  coiilo comiiri'idad de dcstino. 
Lo in isn~o cabe dccir dc los intcrescs ccon<jmicos. Cimcr- 
to cli~c, cn casos, las ccoiionlía~ tic las nacicviles eurollleas 
sciii concurrcritcs: en lugar de scr coiiiplemeiitarias. Ahora 
I ~ i c n :  s6lo q~i icro  subrayar aquí tres hcchos: 
I . O  Que ]a concurrencia (le intci-eses cntre las cco- 
rioniías i~acionales dc  ISuropn se liaii acciituaclo artificialincn- 
tc a l'artir tlc la pi-inicra guerra mundial, cuando totlos los 
Estatlos sc nclciitraron ii1;ís o mcnos --y cada lrcz n15s- por 
30s tcrreiios cl~c l a  aiitarquía, desarrollando ( a  \.eccs hasta 
grados inci-cíbles) acti1.idad-c~ productoras antieconóniicas. ba- 
sadas cn 1111 protcccionisn~o c o s t o ~ í ~ i m o .  Creadas con una. 
preocupacicín política, tales actividaclcs resultan iriidefendiblcs 
desde el piinto dc vista de l a  .economía, por lo que iiiora, 
~ i o  ~ucclen ser alcgaclas como si coilstit~iy.escn un factor a,e 
orderi ecoiicíiiiico. Ahora bien : ésto es lo que se iiacc cuari- 
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do, tan a menudo, se invoca la. esisfenci,a cfe ((factores econ5- 
n,ónticos irnportantísimos» en radical oposición con la unidad 
europea. Xo liay tales factores económicos, sino po.liticos; 
y,  por añadidura, artificialcs. 
3.0 CJUC l a  csistcncia cn el interior de Europa de  
grandes difcrcncias dc nivel de vida, conio las cluc aun sub- 
sistcn eiitrc diversas regiones dcl contincntc, y la presencia 
clc .i.astos 1)aísec ultrairiariiios --il-iuchos cle ellos, colonias cu- 
ropeas ciiyo desarrollo ccon<íinicos es todavía iiiuy iiisu- 
ficic!ntc, p.criiiitc encontrar, dentro y fucra clc lSurolia, los 
nicicado:; necc.sarioi; para (lar salida a 10s cscc<lciit~s d~ 
nucslra 1)roducci5ii conjunta. ol~tcnien.tlo a cambio clc cllos 
cicrtas inatcrias ( pctrólco, cauclio) tle que Europa cal-ccc, 
y arii«rtiguanclo en c«ilscruencia -e, iilcluso, supcraiido.- los 
antagonismos dc intcrescs. 
3."  Que la p.riiiiera es~~eriericia realizada partiendo del 
p1-13ncil)io bAsico ae que jas ecoriomía:; nacionales curopeas 
son soliclarias, y no aiitagGiiicas, no ha podido ser rn;ís af0.r- 
turiada. 1 . 1 ~  reficro a la ITriión Eurol~ca  de Pagos ( U .  12, 1'. j ,  
gracias a Ia cual el comercio cstcilor tlc la Eui-opa librc. 
(iiicluso la (;ya11 Hrclaíía) ha adquirido un auge. una flesi- 
bilidatl y una cohcsión que asoriibran a cuantos sc toniari 
la molestia de  cst~itliar cl fencíi~ic~io un poco dc cci-ca. Otros 
re~tiliatlos Iian sido la Iibcrricicín dc los cain1)ios cn pi-o- 
p(~rcicín r.ípidan~cnte progiícsiva y ya  muy notable, y una 
con\ ertil,ilitlad 1~r;ícticameiitc autoiilktica dc las inonculas. 
f'ocos h.al)ríaii osaclv 1)rcvcr consecuencias tan fcliccs 
y tan r;il>iclac;, en l a  Eiii-olla clcscuartizada. y cnipobrecida 
dc liace oclio aiíos. 
Pero ocurrc quc la U .  E. 1'. cs un engranajc tknico 
(lc coml)licado funcionainiento. iiiil)osil>lc de ser bien cono- 
cido 1)or el gran público, y que trabaja en cse sil.cncio fc- 
cundo, del que siicl~cn rodcarsc las acti\:idatlcs iil~iy cspccia- 
lizadas. 1-'or cso, la gciiie apcilas si sabe algo de su labor, 
ni siyui.era de sil esisteiicia. Y, por supuesto, como si no 
csistiera esta gran rcalizacihn oímos I>ierorsr diariaiilcilte a 
todos los charlatanes clue se crceri displensados dc enterarse 
kde las cosas antes dc  ponerse a hablar de  ellas. 
Por otra parte. si hay algo que la econotnía actual 110s 
enseña claramente. e s  l a  imviabi~iclacl de 10.5 regímelles :~ii- 
t;írcpicoi; : no stilo los d,e tipo nacional, sino incluso los de 
I ~ a s e  iii;is anipli;~. 'Ya1 e:< la razGn d e  que los Esta.tlos CTnidos 
cle 1\iii6rica.. a Iiecai- clic contar con u11 incrcado iiiterior de 
iniis dc  [ ; o  ini.lloiicc d,c coiisuiiiitlo~cs tlotados del poder 
atlcl~~isiti\-o i-ii;ís alto del globo, cuiden inimoiiamcntc --con 
soiicitucl que rlescon(~ici~ta y cscantlaljza a nuestros iiiiopcs, 
inca[)a(:cs tlc xrcr iiliís all;í tlcl lucro i i i i i i c t l ia to  sus iiierca- 
(los cii el cstzi-ior, y 1)rocurcii crcai-los allí tlonde no cxistcri; 
I)ni'clue s:ilicii rliic SLI vconoriiía no .es autosuiici.critc. Coiiio 
iiu lo r s  l a  tlc la iiiiiiriic;a ( T .  R .  S. C . ,  C I ~  ~ ) t r o  se~iti(Io 
y 1101' distintas causas. 
No rc..;rilta, pues, d~c:ical,~~llatlo afirmar qiic 13 cconoinia 
110s criil)u,ja. Iiacin la iini(I:~(I curuj)c;l, .en l ~ ~ g a r  (le a]ejariios de  
ella. T 2 0  dcscnl)ellado cs l,rctciiclci- qiic cada iiacicíii saiiec su 
pi-opia ccorininía ii.itcrior nritcs de iiitcgrarla cii estructura!; 
a1c:iii::c coiifi.iicntn1, cuaiitlo cs lirccisaiiicnt: ] a  intcgra- 
citiii cn  cstas estr~icturac;,  1 ; ~  coiitiicitin l)rc.\~is. iiidisptns;al,lc 
para cl saiicninirrito :L 1:irgo ])lazo tic nuestras ecoriomi;l:i 
nacional cs. 
i'ai-cci.tln i-cspiicsta hay cluc da r  n quictics prctciidc~i cliie 
los i i l t~i .~st ' : i  1)olíti~os (1c 10s Estaclus .ciiropcos son jii:.oiic:i- 
.lial)les hasta tal 1iu1it0, ~ [ L I C  inil~osihilitan In ci-eacióri rlc utin. 
unidarl sui)rctnncional. C.:oiiio si los aco~itcciinietitos dc los 
últimos cuarciita años iiu 1iubic:;en trastorriatlo iuiidaiiicntal- 
iiicntc la ~iroblciiiática 1)olítica iiiundial. 
Kctliicida Europa ,  (ic su ;~ri i ig~ia coiidicitiri tl,c clurña tlcl 
.iiiiiiitlo, a uiia l~osicitiii tle scguiido, y hasta cle tcrccr urclcn, 
la  i-i\;aliclad cntrc sus pueblos no puctlc tcricr y,a cl iiiismo 
S-ciitido que tuvo hasta 1 9 1 4 .  laas  cliie antcs cran trnsccii- 
dciit:~les cuiitienrlns ciitrc graiidcs potencias, hoy han cliir- 
clatlu i-cduciclas a tlisl~ritas de patio dc  vccinrlatl, cluc Ios 1)ro- 
pios iiitcrcsacloc son gcnei-altiientc iilcal,ac,cs clc resolver 1nlr 
s í  solos, I I L I ~ S  -,a poco que p~rccla scr  su alcance-- provo- 
caii enseguida la  intervciici(ín d.c alguiio d.c los co1o:ios clu:: 
cfcctivaniciitc inanclan en el niundo. No les quctla a riucii- 
tras riacic.>iicc n1;í:; reinedio que aliiicarse mansaiiicntc -aun- 
clLi~, s e a  a rcgafiaclicntcs- cn  cl sí.cluito dc uno de los «gran-  
d e s » .  y esperar dc  &;te la  p~-oblcm:~tica rccoiiil>ciisa a una 
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fi(lclic1ad rayana en el ccrvi~isnio. 1.a Europa divitlirla se 
ve así forzada a poner sus energías a l  ser\:icio tlc ajciias coi- 
presas, incapaz de acoiileter q~~ehacercs  propios. S610 l a  unión 
le devolverá la fuerza iinpreccindible para actuar con au- 
tonomía. 
Por eso, al Iiablar de intereses políticos, es preciso clis- 
tinguir entre apariencia y realidad. Llentro de  la conlunitlad 
de clcstino que cs Europa, ningún pueblo cst:~ rcalincritc 
ii-ifcresadr) en causar perjuicios graves a su vecino, ~.;uc:i la:, 
co~isecuencias d,c cllos no tardan ;en volvers:: coiitra cluicn 
los origiiiú. Ni  puede 1.a rivalidatl superar el estadio (lo 
sana eiiiiilaci6n ; ya que, de 11, contrario, degenera en. 1 ~ ( : 1 i ~ ~  
iiitestiila: bien claro ,est:~ el rec.ciente ejemlrlo de  las dos, 
grancles guerras de nuestro siglo. El ~.erdndcro intc.rCs acon- 
seja a las iiaciones europeas que se apoyen iiiutuninciitc. 
Solo así poc1r;íii resurgir del caos político e11 qu:: :jC liallall 
suinidas. Vano .es que  retencl clan hacerse fucrtcs aiiics tlc 
integrarse cii una unidad m;íc vasta;  ya que no  cncoiitrarán: 
la fuerza política que buscan, sino dentro rlc ]as cstructui-as 
supi-ariacionales que les impone la configura.cit511 actual tlcl 
niunclo. 
ISn cuaiito a 1rt  cultura, voy a citar uiins früscs sutiia- 
nicnte ccrtcias d e  Christoplier I)a\vson (-1) : 'LES iiiiposih1,c 
coiiiprciltlcr l a  naturülcza (le1 nacioiialistiio cui.ol~co, :t iiic- 
110s (ILIC lo cstudicmos cii su relación con Ic~ii-opa coiic:cl)icia, 
conlo un  todo (del que cada nación forma partc) ; )-a (-iiit: 
ISuropa cs, csciicialiucntc, una coinunirlacl dc 1)iieLios. y los 
f i - ~ ~ i o . ~  ii-i:ís característicos tlc l a  cultuia ciirol1::ü 11;~ii sytlo 
resultacío, tanto de l a  cooperación cntre las nacloiics CIC )<U- 
ropa, como de los conflictos surgidos entre cllasu. La ~iicil- 
talidad iibera], de cuya herencia vivimos totlar-ía. cn gran 
nieclida, «oscila -observa Dawson ( 3 ) - -  - eiiti-c la rcaliclacl 
del Estado-nación y el idleal clc un ordcii muiidiul cosiiiol-io- 
( 1 )  L ' I I ~ ~ ~ T . S ! U ~ I ~ / ~ I I ! /  /$?I,TO/IP, l , l ( , l ' ; i ~ ~ i o .  ( l do~~c l~~~~,~ .  1!1;12: ( 1. S11c.1vl & \.V:iriI). 
l l : ~ y  lr:r~liic<:iGii ~ . : i ~ l í ~ l l : i i ~ : ~ ,  (Irtc ii!> I i c :  visto, obra <le LILI iicl ilisr:ip~ilo di: 
Da\\..x,ii, Eü tc l~~ i i i  Puj:tls (cd. lCi:iIp, Jl~tilrid). 
( .5) lbiilciii, capílulo 11. 
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l i t a» ,  ignorarido la esisteii(:ia dc  Europa.  'Ya1 cs una tlc lrts 
causas decisivas tlc sui; rlc:;cinril~in;ilcs dtes\.aríos, pues si no 
tcnenios en cuenta la csi:;tcilcia ~ ~ c r f ~ c t a i i ~ c r i t c  coinpro1)a- 
I ~ l c  (Ic una  cc.)ii~uilirlatl culi~iriil eurol),::íi, que sc 1)rulonga 
(iiiraiite i l l~(3~los  siglos, 110 1)otI ~ C I I I O S  fol.iilarnos idea :i(lccua(la 
de  lo cluc .cii rcalidacl so11 la:; c~iltui-as ziacjoiia.Ics, ciiya diver- 
sidstl llaiiia riiicsira ;itriicicíii cu:~iitlo t.on:ii<lcrainos las co.- 
.as tlc.;tle el :jcn(> tic la 1~rol)i.a. I':III-I)I)~ j pero cuya fuiit1a.nici-i- 
.:al. uiiidarl .salta a lar l i s t a  si  pasa8iii.os a coiisiclerar ias co- 
sas  (1c:;tIe f ~ i c r a .  
:Z 1)l.opc;sito de ello. iiuilca o]\-¡(lar( la impi.rsi6n (lile 
111C Iii:/.o el oír n iiii cliicrido a i i~ igo  y ;itlmii.rido n1;ic:iti.o. cl 
historiador suizo (;orizagiic de tic)-noirl. a. su  rt:grc:sc, de i i l i ~  
~ i q j c  ;L SIII-:~I~~CI.~C;I, t-uí~lido a.fii-inaba cluc, a 1)csar i:lc Ilc- 
\.ar años y alio:; estudi.aritlo y es~iIica.ntlo 1s ii.n,itlnrl curolxa 
(f.;), :I .~.:~I~L~I):L de tlescubri.rla ii~csc:; antes al conficmplar por 
prii11,cra 1 . c ~  a Europa  tlcstlc la otra  orilla, del Atlbtitico. 
Ea jo  la clircrsidad tlc 1st cultura curopca. Iia siib:iistitlo 
sieiuprc iii:a ~)i-e>fiintla unidscl fiiii<lnin~rital. 15s cici-to que 
cii I<ui-olia s c  11abl;iii \.arios idiomas. l3cjt:rno.i a.l)arte cl he- 
clio <le clur: casi todos cllas (los ha l~ lados  I)or m:ís tlcl rio- 
~ . e n t ü  y (:iiico por c - i t ~ t o  d c  los curop.cos) porter1í:cocn a iitia, 
iiiisiua faiiiilia liiigüísiica. 1"ijí-iiionos a1ior:i. cii cliie las litc- 
i-atur:is dc Eiii-ol)ri iiifliiycn hontlümtcntt iirias .cn otrs.:;, be- 
be11 sil iiis1)ii-aci!in cn fucntcs coinuiics y tratan c-on rc!it,ci-a3a 
csiiiei.o los iiiisrnns as~iiiios. 1.05 tcnlas tlc la .~iitigiicul:iil' 
g r i e g ; ~  y 1atin.a. .los tlc origcn c6ltico y gcr~ii;iiiic:o, L1parecei.i 
.iiisisti~iitciii~i:i~tt', 110 ).a cii u n a  sula, siiin en  varias il¿. la:; 
prii-ic-il)alcs litcratiii-as curol)c,:is ; y lo ni.ismo Iia tIe t1ccirs.c 
tic lo!: gra.iirlcs mito:< iiio(1crnos. N o  solariicritc cs coinitii 1:i 
Iicreiicia (11: la .'ii~tigü.cdatl; ICo1;iiitlo (hicii coii este iionil)rc, 
I~icii  cilii los d c  Orlando o I<oltlríri), 'l'rist;íii, Arturo ' (o  h r tú s ) ,  
Carlomagilo, el Cid, Don Juan, Fausto, son hc'roes li tcrarias 
cori carta de ciudadanía cii varios dc ilucstros i(lioi1ia.s; la 
S'livina Comedia, el (Juijotc, los liocirias tlc Pctrarca, tlc (;oc- 
the, dc Víctor 1-Iugo, de 13audclair~ y (ic García T.orc.a, las 
obras dra11l;íticas dc Shakcslrcare, dc C:;il tlcróii, (le K aciiiic. 
de  Corilcill.e, de Scliiller y clc Il)scn, 1.a pi-osa d.e Voltairc, 
tlc Ralzac y tlc l'lioinas Mann, han te-nido niuplísiiiia i-c- 
l~crciisión eri Icnguas bien distiritas de  ac~iicllas cii c ~ ~ I I . !  se 
escribieron : y los grantl~cs movii~~i. .ntos literarios C ] > I ) I J : ~ ~ ; I  
inedie\.ai, libros dc  cahallcría, clasic:isr-iio, r-niiinnticisirio, i-ca- 
lisn-io, n-iotlernisnio- no han sido mol-irnientos nacioiialrs, si- 
n o  que han aliarcado Europa cnrcra. Hay,  ~ )ucs ,  uiiii. Ii.tr~r:i- 
tirra europea cluc sc C X ~ I - C S Í L  en i d i o n i ; ~ ~  di\-c~.sos, 1,tro (lile 
evolucioiia acusanclo conti.liuameiite su i-ccia y bicn difci.cn- 
ciada personalidad. 
1.0 niisnio cabe clecir tlc las tlcm;is artes : iii el roiii;ini- 
co. ni el gcitico, rii el R:cnaciii-iicnto, ni ,cl hari-oro, ni cl 
rococti, i i i  c1 ncoclasicisii~o, hasta llcgar al iml)rcsionismo, 
al cxl)~-csiioniciiio, a l  cii11isin.o y al  sui-rcalisiiio : ninguiio tlc 
estos cstilos, tlc u n a  sola clc estas grandes corricntcs, cn las 
que,  con iníis o ineiios variante:;, sc inscri!?c todo cl artc 
euroI)eo, han sido ~ ~ a t r i m o n i o  dc una nación, ~ i i  clc. dos, 1i.i 
de  tres:  son bici1 co.inún tle ISuropa cntci-a, i n  unitlad tic 
cuya cultura confiril-ian y proclarna~i tocios ellos. 
E n  cuanto a los moviimientos científicos -tlestlc la tco- 
Logía y la fi]osn.fí.a, hasta las ciencias r1:itlii-alcs, p;isanrl» 
por todas las t1cril;ís---, y a los moviii-iieiitus 1-cligiosus. hay 
( p e  dccir l o  inismo, por niíis que pai-czca mac.li:ic.oii:i la .in- 
sistencia, IYLICS cs l a  pura ~~crdac l .  Y si es  cierto quc cn es- 
tc terreno -coino cn algunos otros - iriuiitlo c~itci-u. o 
casi cntcro, f oi-nia ya una iiilidarl cl.csclc lince i ~ i r i o : ;  dcc?::- 
nios, Europa conoce esta unidad, cri todos lo:i doiiiiiiios tlc 
],a cultura, destlu: hace míís dme dicz siglos. I S t a  <!iierciicia 
de cantidad en cl, tic.mpo, forzosamentt iinplica una clifc- 
i-cncia de ca!iclaíl en los rcsuItados. 
I.as formas econóii~icas y políticast que tan iiiipurtantc 
papel. dcseinpefiaii en l a  vicia dc una ci.vilizacióil, sor1 ianl- 
bici1 generalcc a todas nuestras naciones : la  scrviduiiibrc 
de la gleba, los gremios y corporaciones, el capitalismo, cl 
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iiidustrialisiiio, el l ibre caiilbio, cl siridicalisiiio, c l  socialis- 
iiio dc  Estado, l a s  autarquía:i ; y el feutlalisiiio, la iiiciliaicluía, 
la aiitonomía de las  ciutla:ics, las asanibleas ílc cstainentos, 
cl a l~solut ismo iiionárquico, cl dc:;pr~tisino ilustrado, el li- 
bcralisino, el rcpublicanisino. la cl,cii~ocrncia, 61 socislisn-io, 
el. co~~ lun i smo .  los fasci~;tiios. el ac t~ ia l  iilovimicnto fcdcralis- 
t a  ... ;QuiCii ignora que cstoy hablando tlc fcrióiiiciios co- 
iiiiiries a Europa  entera. tocías cuyas nacioiics 1,os !la11 es-  
pcriincritaclo. o 1,os cspc'riilientaii toda\,-ía, con mayor o nie- 
iior i!iierisiilad, cn VCSS~OIIC:~ inhs o nicnos origiiialcs; a la 
cabeza o a. reiriolcluc, pcio nunca aislatlí~s, foriii:iiid» coiis- 
tanteiiiciitc ijarte <le u n a  sula y niisrila c01ccti~~-idad :;ul)ra- 
iiacioiial. ? 
1)ígasc ahora s i  c:i posiblc conoccr estos hechos, coino 
los coj!occ c-iial(1uier hoiiii,rc n~cdiaiiaiiientc culto (le iiues- 
t ro  tieiiipo, y Regar a l a  cultura europea. s ~ i  honiogencidad, 
sil coiiiún sustaiicia: su pcrsonalidaxl, cn suiiia, coiiio ba:;e 
csl~ir i tual  :i~ii'icientc ]-)ara fuiicla.mcntar l a  ~11ií)ll política, iili- 
rita.r y ccoiicíiiiica d c  sus pue'l>los. 
1 [asta  aquí  liemos esaniii-iado ai-guiricntos de típica rai- 
ganibi-c nacioiialistn : clrísicos alegatos de qiiicncs ii1:ii:j tci, 
cii vei.? cii cada frontera política actual, una iiiuralla cliiiia 
JXICO 11i~i10: i  ~ L I C  infraiiclucaljle. 15s curio:io ohscr\-ar c~iic cs- 
tos i~iisiiios alegatos soii reitcradoi; por cliiicncs, ~)nlític;iiiicri- 
te, s.c ciiciicntran situai1o:i cn los aiitíl~otlas tic1 iincioiia lisiiio. 
M e  refiero a 'los cviiiuiiistas. 
I.n ;iifcrcnciü cnti-e lino y otro caso, C s  que, inii'iitras 
los na.cioiir,listns u.i.gunicntxii así 1)oi- coiivic.c..ióii, los coiliuiii':i- 
tas 10 Iiaccii por pura  tiíctica : no l i~~ci lcr i  di.]ai- tic iitilizni-, 
para  ('1 logro d c  sus finc:;, uii arilza tan dafiiila coi i~u esta tlc 
-atizar los !-~cclo:i, los odi.os, la incoiiil~rciisión y las  divcr- 
gencii:],~ ~~11) : i i s l~ i i tes  cntrc nucstras nacio.nr!s. Pcro iodos sa- 
bciiioi; qiic, si. cl coiiiuiiisilio coinbatc hoy contra la uliidacl de 
Eurcy):~, lo Iiacc stilo circuiistanciaI1i1e1itc~ I 'orcl~~c los co- 
niiinisias no  rcliudian l a  11ilid;~~l cu ro lxa ;  a l  contrario, l a  
clcseaii 1-ivatilentc ; incluso. 11:*11 coiiiciizado: a realizarla cii 
los 1>:ií>>~:j clcl 1Sstc ; pcl-o quieren cluc se h a g a  al tlictarlo 
ce :\i'osi-~i. por csoj 110 cs p x i b l c  'ioniar cri serio sus d'enia- 
gf gicos lialagos a las peor es pasío~ies  separatistas. 
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Pero los comunistas esgrimen también otro argumento 
r ue meriece scr tenido e n  cuenta. Me refiero a l a  acusaci6n 
d e  que l a  uiiiclad europea, si  se lleva a cabo siguiendo lais 
orientaciones marcadas por e l  Consejo de Europa de Estras- 
Liirgo, por el logro de  ]a Comunidad Carbón-Acero y por 
lo? pro) ectos de la Comunidad de Defensa y de la Comunidad 
Política, iml>lica la entera suinisión de nuestro continente a 
la política dc los Estados Unidos de  América. 
Es curioso testa acusación en  boca de  quienes aplauden 
ante la  sumisión de casi rnedia Europa a la polltica de Moscú 
que no parece, ciertamente, ser preferible a la de  Was- 
hington), y propugman d sometimiento al I<ranlin de todo 
,el resto del planeta. Pero dejemos el a~'guriliento ad hcr/rzinlenz. 
No es  cosa de perder el tiempo ilazonando asi, cuando tdors 
mbernoc que si Jia I<~aininforin se oponc a la  unidad de 
tos pueblos europeos que aun pierinaneccn libnes, les porque 
sabe quc lestos mismos pukblos son presa miicho más fá- 
cil para la  rapacidad sovibtica si  continúan desunidos como 
hasta ahora, que si llegan a formar una comunidad coherente, 
donde enconirarrín soluci6n muchos de los problemas que 
ahora son causa de SU debilidad. 
Ahora bien : e l  argumento es  igualmente válido con re- 
ferencia a l  imperialismo de  los E.;tados Irnidos cle América. 
IAa dependencia de las nacionle,~ europeas aisladas, i.cspccto 
del coloso americano, qiieclaria considcrnblen~cnte ail-iinora- 
clh e l  dia e11 que acluéllas constituyesen una sblida unidad p- 
litica, econhmica y militar. <Quiéil nos garantiza que, unal 
buena mañana, harto ya ¿Le las dilaciones, las debilidades, las 
claudicaciones y e1 desorclen de nuestro contilieñtae, no se de- 
cidir:< el gobierno de Washington a 'iinpoi~er a nuestros p e -  
blos un orden prefabricado mbs allá del AtJá'ntico? Si Nor- 
tcainbrica lllevara su imperialisnio d mismo extremo a que 
Kusia Ueva el suyo, la única defensa que Europa tendría 
contra 61, serfa la estrecha unibli entre sus naciones. 
Pero -insisten los comunistas y su coro de nacionalistas 
inconscientes- esc imperialisino de Washington. .ese orden 
prefabricado en AmGrica, encarnan precisamente en los tra- 
tados de la C. E. C. A. y d e  la C. E,. D.. con todas sus 
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secuelas ; son 'esa Comunidad Polfrica m proyecto, y ese C m -  
sejo de Europa con su tinglado d.e Estrasburgo ... 
Sabido es  que todo cuanto sea apretar filas en defensa 
de unas formas poLíticas y sociales que tendrBn, sin duda 
alguna, muchos defectos, pero quc esthn basadas e n  el res- 
peto a los derechos fundamentales de l a  persona humana. 
merece de  antemano la repulsa del cmlunismo: repulsa tan- 
to más espectacular cuanto que, por coincidir esta defensa 
con las ideales y los intereses de  la pclítica nortcaincricaiia, 
se puede gratuitamente tachar a sus representantes de laca- 
yos d e  \'lTashington, y obtener para ello el asentimiento d e  
multitud de incautos. 
S i  no sc diese l a  coincidencia que acabo de apuntar 
es claro quc 11i los Estados Unidos mostrarían tanto interés 
en  apoyar los esfuerzos que se realizan por alcanzar la uni- 
dad europea, ni los europeos l-iabríaii aceptado ciertac, impli- 
caciones aniericanas en la estructura cconcírnica y militar 
de la proyectada uniGri dc  Europa. Implicacioncs dolorosas, 
sin duda, pero que son grano de anís al lado de las que1 
habrían de consentir si, perdurando la división de nucstm 
continente tuviese que implorar cada Estado europeo, sólo, 
diibil y peclucño, l a  protcccibn dcl gigante del Oeste para no. 
caer en manos del gigante dcl Este. 
E n  fin de  cuentas, la  íinica posibilidad de que Europa 
vuelva algíin día a hacer una política auténtican~.entc euiol>ea 
y se sacuda de encima toda ehpeyie de  hipotecas, dle ii~tromi- 
sionles, de proteccioi- es y de socorros, ectj. contiicionada por 
el p ~ e v i o  logro de  su unidad. Pues mientras perdure la divi- 
si611 actual, no tendrLfm sus naciones m,ís remedio que :,eguir 
.alistadas ,en el sCquito de uno de loc dos colosos, o bien ce- 
lestiiiear turbiamcritc entre ambos, hasta que alguno de ello4 
se canse de este juego y acabe violentamente con él. 
Añádase a ello que csa Europa iinida, verdadcrainent~, 
independimte, es la única que p d r h  acoger algúri dí:i cn cu 
seiio a las naciones del Estc dominadas hoy por la U.  I i .  S. S. 
La unidad del Occidente europeo, dará a liste la  fuerza dc. 
atraccicín característica de todos los grandes complejos po- 
líticos y leconómicos; mientras que el caos en q u e  se halla 
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aliora sumido sólo produce repulsión, incluso entre quienes 
estrín más de cerca emparentados con él. 
H e  ido descubriendo hasta aquí la  endeblez de  la ar- 
gumeiiraci6n con que los adversarios más calificados de la 
uriidad europea pretenden situar el problema en terrenos 
falsos: es decir, en  terrenos donde el problema no se plan- 
tea. Eliminados sus principales argumentos, trataré de  plan- 
bear el problema en sus debidos términos. 
;Si la empresa de  unir los Estados del Occidente de Eu-  
ropa, es hoy par demás dificultosa, ello se debe a que exis- 
ten, en  le1 seno d e  los pueblos respectivos, un poderoso ino- 
viniiento comunista y varias po'derosísimas fuerzas naciona- 
listas (en movimiento algunas de ellas; otra\ inii161riles, pero 
de una trernenda gravidez). Son estas dos clases cle energías 
adversas las únicas que cuentan en realidad, porque son las 
únicas capaces de  obtener l a  asistencia, activa o pasiva, de 
amplios sectores de opinión. Otras pos~turas, que obedecen a 
consideraciones oportunistas o a ideas no  arraigadas en  l a  
opinión, no  es que sean en rigor despreciables (y  mucho mc- 
nos, cuando -como ahora- van aliadas con las anteriores) ; 
pero su importancia es incomparablemente menor. 
Para hacer frente a estas fuerzas. en países d e  régimen 
democrático y donde l a  opinión pública se ve a diario solici- 
tada abiertamente desde los m!is distintos campos, no hay 
más remedio que lanzar un poderoso movimiento de opinió~i 
que supere l a  mentalidad nacionalista, ponga el oportunismo en 
evidencia, y repudie la sumisión a l a  U. R .  S S .  
Este movimiento estri y a  en marcha. S u s  progresos son 
muy notables en  los paises del Benelux; de consideraciri~~ en 
Alemania y en Italia; más lentos en Suiza y en Francia 
(launque, según a c u e s t a s  fidelignas y recientes, la animosi- 
dad despertada en los medios parlamentarios franceses por 
el tratado de la C. E. D., n o  corresponde a l  sentir del 
país, cuya opinión pública parece ser bastante in5s «eu- 
ropeícta)) que el Parlamento) ; escasos en Gran B ~ e t a ñ a  y 
Escandinavia; muy pequeños en las naciones restantes. 
Fero este movimiento necesita ofreccr un programa am- 
plio y coherente de integración cmtincntal. No basta tener 
un tratado, ni dos, ni diez,' que digan lo que se ha de hacer 
con la industria pesada, y con el ejército, y c m  la agri.- 
cultura, y con los traiisportec, y en fin, c m  las supremas 
iiistituciones políticas. Los tratados son resultado de  negoi- 
ciaciones, son comproniisos entre intereses que a veces cho- 
can y que se esfuerzan por conseguir el másirno de  ventajast 
a cainbio del mínimo de sacrificios; y han de llevarse a 
l a  pi-ñctica L O I ~  u11 espíritu nuevo, de servicio al bien comúrq 
europco y al iritcrés gerieral. que no se improvi~a,  ni mu- 
cho menos. Y si  el espiritii no sc improvisa, mucho menor 
se iinprovisari los mil detalles técnicos que es  preciso prever 
en lo posible y, sobre toclo, arilionizar entre si. La unidad 
europea es una empresa de  largo alcance, de  trascendencia 
colosal, y requiere 110 solaniente buena voluntad, sino nde- 
rnds preparación esliccializada. Pcro la especializaci6n so  pena 
dae convcrtirsc cn  ilna atotnizacií,n incoherente, rlebe ir prcsi- 
dida por iina amplia vihi6il de conjunto. E s  decir, por una, 
doctrina. 
I lace falta por consiguiente, una doctrina <te la  unidad 
curol~ea,  un pcnsamicnto Iioiilog6ne0, uria síntesis general que 
arrojc su IUL sobre totlas las zonas dcl vastisimo campo 
de  acción, u11 plano de  conjunto qnc .+irva de hilo cond:ictor 
por eritrc la. rriaralin. (le los d (~ ta1 lc~  innuincrablcs. 
Scría vai?ci pretcndrr ap1ic:rr a l : ~  multitud de lirohlematq 
cnncretos cltio 'I ayan  l)lrintc,índos~ 5olur-iones prcfahricadas 
cii los laboiatoiio5 cle la pura tcoií:~. la rcalitlad, con sur 
impre~lsiblc.; ~ornplle~idatles, e encargaría dc desacreditarlas 
rApidanienle. Cada problema evige una solución a su medida. 
Ahora bien: toda solución particular habrá de  inspirarse en 
unos principios de  orden general; rlc este modo, las solucio- 
nes parciales formarAn un toclo arinónico, m lugar contrade- 
cirse unas a otras y suwitnr :tsí I ~ L I C V ~ S  dificultades. 
No es Liste CI 1 1 1 ~ a r  de i r  aborclai~do, uno tras otro, todos 
los aspectos que drber,í rifreccr una cíntcsis doctrinal tan 
atnbicinsa. Por eso me limitaré a ocuparmc de uno de ;ellos. 
ex;traordinariai~lcntc importante. % trata de l a  impiicscin- 
djble sustitución del arcaico concepto cic soberanfa todavía 
imperante cn Europa. por otro que responda a l a  realidad po- 
lítica actual y pueda servir de  base jurídica a las cstruc- 
turas supranacionales tlel porvenir. 
Los Estad0.5 r?acion.al,es que ohticncn su co:~sngi-;~.ri:íc 
torrnal en el Der,echo constitucional d,el XIX asientan su 
aut~oridad en un concepto mo.nolítico clc l a  soberanía. La 
iiacihi~ una me indivisible (esta f6rrnula tan ,espresix~a, h a  
]lago dse la revolu.ción fiaiic,esa, reclbe la szncibn, expresa 
o thcita del Derecho público más e n  boga de  1 5 0  años 
a esta parte) es  titular c?:clusivo de  una sob,eranía igualmen- 
te ur?a e inclivisible. Las comunidadics loca18es, Jnfrmacio- 
nales, no son soberanas. La comu.nidad internacional -sea 
en el plano m~intlial. o 31  el meram:ente europeo- tampoco 
es soberaiia. La úiiica i;ob.cranía e s  1.a del Estado-nacibn. 
La  genealogía de  esta forilia de pensar nos lleva .muy 
lejos; p r o  no han de arrcclrannos los largos viajes dc  es- 
ploracióii, cuando el descubriini,mto merece la pena. E1 ma- 
ilaiitial de  donde br-ota !esta i,n~portíirnt'e c0rrient.e d,cl pen- 
samiento jurídico-político europeo, es la idea rolnana d ~ l  
LIIZ j~eriurn. 
f\lioi-a bien : ei inlpcrium ron:~.num, uno iambiCn e ii-1- 
clivisil>!e, e:i un sictetila de gc~bierno univ~ersal; su  id'ca obc- 
dece a aquella vocación dc scñorío rnundial, c1.e que Koina 
se sentía poseída, y quc en forma iniiilortal espncscí Virgilio 
eri sus celebres versos ( 7 )  : 
T[I  rcgerr ilnpcrio jro/~ulos, RIornet~,i, rn.erne12 io. 
Ncle tibi er~rr7i artcs: pocisqr~e ¿tnp~?!?ncre m.oretn: 
?JPC~. srr bicclis et dc bcl.!nm sup.c:rbos. 
Sul~lirilemente cantado, pcro sin que la b,ell:cza E~rii>a.l 
trate siqoiera d c  clisimular e! duro yiigo de 1:~ conccirir;, irri- 
piest,o por la Dorniniz ger!tunt .a todo aquel cvsii:(>.; : la 
pura 11c:eronomia que inspira todo el s i s t c i ~ ~ a  i~nperial  1-om;:- 
iic). Iloii-1% gobierna a los p.iicblos; 1x5 artes dc  Roilin se rri- 
diiccn a impoiier las lteycs de ]a paz urii\rcrsal; a l<oina 
co~responde tratar con b,cnc~voI-encia a los suniisos y lia- 
oei-les morder el polvo a lo!; altivos ... Ley cruel y oprcsii~a 
- -dentro de su grandiosidad, qne IPcgh en ocasiune:; a scr  
i:erdaclcra grandeza-, lcy inlplacrible.. . Rliora blen : ccta 
ley informa un conjunto coherente. La  autoridad de R o n s ~  
es suprema en todas &as cosas, su soberanía es plena; y 
Roma e s  señora del mundo. Todo el cosmos está sujeto a su 
imperium. MAS allá. de sus fronteras, sólo Iiay bArbaros al 
margen de  la civilización. Las demás civilizaciones -India, 
China, América- están tan lejanas, que es como si no. exis- 
tiesen. Prficticamente, el imperio romano no  coexiste con 
eLlas. E l  señorfo de la Urbe es  universal. 
Ptero, una vez desaparecido el imperium, ni los reinos 
germánicos sucesores suyos, n i  los Estados nacionales surgi- 
dos poco a poco del crisol de la Edad BI'edia, han sic10 nupr 
ca  señores del mundo. 2 Cómo atribuirles, pues, en buena 
lúgica, la  soberania ilimitada, propia del i~nper io?  jC6rna 
considerarlos herederas de la autoridad die Cste? Resulta ab- 
surda la trasposición a planos restringidos, de un principio, 
formulado en funci6n d e  una comunidad mundial. Y la rea- 
lidad se encarga, a través d e  la  historia, de  poner en evi- 
dencia este absurdo. 
Cada Estado se considera heredero del imperium den- 
tro de sus propios limites; cada rey se conGdaera emperador 
dentro de su piopio reino. Consideración puraniente te6- 
rica, pues el hecho cs qu~e, a lo largo de las edades Miedia 
y Moderna, h a  habido siempre una ley no escrita, pero 
vigente, de convivencia euro.pea: 112y que limita la sobe- 
ranía de los Estados, confirmando en la práctica ese notable! 
principio de l a  primacía del orclen juridico internacional, que 
1.a desarrollado de manera atrozmente descarnada, pero ad- 
inirablemente lógica, Hans ICclsen ( 8) .  
(En el caos de los primeros siglos que siguen a la desi- 
aparición drel imperio romano de Occidente, los monarcas 
germanos no se sienten ya unidos por el vínculo imperial, 
n i  sometidas a él, aunque en  algunas ocasiones intentan re- 
,sucitarlo. S i  el im,per.iurn h a  muerto, su recuerdo vive y 
su nostalgia no se extingue. Pero n o  hay teoría politica que 
((8) Vid. especidmetitc Teoría G e e ~ r a l  del E ~ t a d o  (Editi~rial T.sbor, 
celoiia, 1924). La vewióli t%piiÍiolu ea del profasur Lrg:tz LncnriiI.~r¿l. 
corresponda a la situaciAii clc l i ~ ~ h o .  Lo:. rryes gerii:.'.iii~c>s 
se atacan unos a otros, aspirando a eliminarse mutuanlente, 
a usurpar el vencedor la corona del iencido. 
Al finalizar el  siglo VIII, Carlomagno restaura el im- 
perio ; pero -aparte los territorios vactísimos que el islaiii 
Iia conquistado en Africa y en España- quedan al margen 
de é1 la Gran Bretaña y casi toda la España cristiana. Sa- 
bemos además que, a parfir  dbe Leovig,ildo los reyes visigo- 
dos usaron insignias imperiales; yuc, después de  l a  con- 
quista ~nusulinana, se establece en el Mediodia español u~n 
Estado que asume, primlero tácitamente, y después también 
de xloinbre, l a  dignidad de jalifato, o sea dle imperio; y que 
el mAs poderoso de  los Estados cristianos del Norte d e  la, 
península, el Reino leon(.s, es  un regnum-imperiam, donde 
ni  los emperadores carolingios, ni los del Sacro Imperio, ven 
su autoridad reconocida. La ecumenicidad ha desaparecido. 
S i  ya el imperio de los carolingios no pasa de ser tran- 
co-italo-alem'ín, vemos que, a partir de su coilstit~~cíón en 
ei sigio X, el Sacro Romano Imperio recibe tambiCn d e  
los franceses el mismo repudio que su antecesor recibió de 
britíínicos y espaííoles. Cada monarca entiende ser empera- 
dor en su propio reino, y algunos reyes cristianos de  España 
expresan esta pretensión adjudicándose el titulo imperial. 
~R~educido a hacer valer su autoridad (dentro de los les- 
hechos límites que el feudalismo Ee impone) tan sdlo cm 
Italia y Alemania, e l  sacro romano emperador mantiene, a 
pesar de todo, su pneterisión de señorío en el  Occidente en- 
tero, dejando l a  purs 01;icnkis al  ernper'dor de  Constantino- 
pla, coilcesiún que tebricamente no  implica renuncia a l a  
ecumeriidad, pues sabido res que, ten Derccho público ronlano, 
esta partición era meramente funcional, n o  implicando di- 
visión de l a  soberanía; el inzperium era  uno e indivisible, 
y el ejercicio de l a  autoridad se distribuía, para mayar 
eficacia, entre los dos augustus: el orienltal y el  occidental, 
así, todas las leyes importantes, aunque fueran a regir en, 
una sola de ambas partes, eran promulgadas en nonibie 
da los dos soberanos. E l  impcrium seguía siendo íinico, ecu- 
mCnico. Pbr encima de la suya, no  había autoridad alguna 
en la tierra Y .esta idea .es mantenida, a travCs d-1 ti8c:ri- 
po, por una tradición persistentie cuyos representantes más 
~ f i c a d o s  on los pensadores y juristas gibelinos, enTre los 
cuales justo es citar como )el más ilustre a Dante ALighk,ri, 
expositor sistemático dle l,a d.actrina del imperium, para uso 
d e  la Edad Media, en su célebre tratad'o De Moj~archin. 
' 
.P,ero l a  realidad está muy lejos de dar satisfaccihn a 
estos teori~antes. Dejemos aparte las trabas innurncrables 
que el feudalismo ponía, en e l  interior d'el Sacro Impe,rio, 
al ejercicio de la supfiem l?o.ft?s3tas, haciénclo1.a muy a; mle- 
nudo ilusoria, y veamos cómo en  el exterior suceclía otro. 
tanto : n i  el emperador, ni ningún otro monarca occidental, po- 
día ejercer l a  soberanía absoluta : todos ellos s e  v.eian forzados 
a, someterse a un>as normas superiores, na escritas, pero peq- 
fectamente válidas ten virtud de l*a sanción de: l,a costumbre. 
Estas normas habían brotado por .el mero hecho de la exir;;- 
tencia d*e una comunidad que comprendia todos los Estados 
cristianos occidentales y que .en cierto sentido incluia tarn- 
biéri d imperio dle Bizancio : la Respubtico cchristian:a, la 
Clrristianitas, l a  Cristiandad. D.entro de l a  Cristi,mdad, el pn- 
mado d,el etnperaclor .cs merainente honoi-ífico, no de  juris- 
dicci6n: .en su titu1.0 resplandece todavía el prestigio de 
Roma; pero su autoridad no es reconocida fuera de su mino. 
Si a v'eces se impone de hecho a 1.0s dcern;ís ii:oiiarcas, se 
trata de u i ~ a  hegemonía pasajera, que nadie recaiiocc expre- 
=mente: la  misma que pucde ejercer cualqujer otro prín- 
cipe. Así, en ciertas ocasioilies es el papa -7-jcfie espiri.tunl in- 
c!iscutido- quien 'asume ,en la pr;íctica el priiiiado teiiiporal : 
~ U P  ejcinl)lo, diirante el pniltil'ic~aclo d,e Inoccn<:io 11 1. (.)tras 
veces es el rey de 1;ranci.a cl que neal~nmte dirige la po- 
lítica europea (recordemos a Felipe el H.ermmo'. Y Fin 
todo caso, el ~ e c o n o c i n ~ ~ e n t o  c1,c la  R~spublicn CJ~risEiancl es. 
durante varios siglos unánime. 
Cuando, en  el XVI, sobreviene la :escisihn religiosa, so 
produce también una grave crisis política. E l  im- 
perial, representado todavia por Car1,os V, queda descchaclo 
diefinitivamen~. No ocurre lo mismo con las pretensionres 
imperiales d:e cada monarca dentro de 12s fronteras d,e SIL 
propio reino; sin6 al contrario: nunca han sido .tan ambiciu- 
]as reivindicaciones de las t:.:<:~,s coronadas, en cuanto 
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a la exclusividad y la supremacía de sus derechos soberanos, 
como en los siglos que siguen al Renacimiento. Y e l  con- 
continente queda distribuido entre unos cuantos einperado- 
res de bolsilJo: los reyes absolutos de nuestra Edacl i\/IoScrna. 
' A\ pesar de ello, Europa-ya 110 sc Üice «la Cristiandad », 
aunque el sujeto hist6rico sea el misino-sigue constituyendo 
un8 unidad de civilización, e incluso de religión, pues las 
diferencias entre católicos y protestantes no son tan grandes 
como las esistentes entre los cristiarios y los r-i~usul~nanes, 
quienes han suprimido entretanto e l  imperio cristiano de 
Oriente, conquistando Constantinol)la y todo el Suroeste eu- 
ropeo, casi hasta Viena Pero la comunidad que constituyen 
los Estados occidentales ncccsita gobernarse di: algún rnodo; 
y a falta de principio jerárquico, conoce una sucesión de  he- 
gemonía~, cada una de las cuales se instala sobre las ruinas 
e~isangrentadas de la anterior. A la del rey dc Espa ia .  
sucede l a  del rey de Francia; a la de  este último, la del 
de  IrigPaterra y cl dc  Pi-usia aliados. S ras  de la sacudida 
napoleónica, Europa convalece en el equilibrio arcaizante de 
Iq Santa Alianza. Observemos con curínta frecuencia aparece, 
en los tratados internacionales y cr-i el lenguaje diploni,'ltico 
y político del siglo S I X ,  hasta la pi-imera guerra iriundial, 
la esp.l-esi(5n cc concier~o europeo 2 .  No se trata de una locu- 
riór; vacía, r i i  mucho inenos: nombre del concierto euro- 
peo. y a su servicio, se liace la  guerra de Crimea y sc fijan 
por casi uri siglo los límites occidentales de l a  temida es- 
pa.nsión rusa; Iírrijtes que no scr,ín rebasados hasta clue, 
firmado el pacto Kibbentrop-Molutof, lrenetra la U .  IC. S. S. 
en el corazón de Europa. 
Veinos, pues, que esa soberanía nionolítica. una e indi- 
visible, de que tan morgullosos sc muestran los Estados ria- 
cio:-iaJes europeos, Iia sido u11 mito. S i  el absolutisnio de 10s 
reyes primero, y el de 10s lib$eral{:s después, logia imponerla 
en los asuntos internos, aniquiIñric10 Iiasta e l  último resto de 
la, autonomía de las colectividc~des infranacionales, en cambia 
en los asuntos exteiiorcs las cos,xs suceden de  muy distinto 
modo. Corno antaño en seno de la Respublica christianu, en 
Europa secularim,da que surge de las convu~siones del siglo 
S V I .  y en el coilcierto europeo que reina hasta I 9 r 4, la sobe- 
ranfa de los Estados nacionales queda miiy lejos de aquel 
supremo poder que caracterizaba a.1 itnperium. 
No obstante lo cual, no lian cejado dichos Estados en 
su pretensión perturbadora dc ser los ducños únicos, ab- 
solutos, limitados de todas las decisiones supremas. Preten- 
sión perturbadora porclue l a  naciUn, coino toda colectividacl 
humana, posee su propia estera  le cuinpetcncia, cuyos iiiiiitcs 
PO se pueden rebasar, sino a trueque tlc desconceitar la so-  
ciedad, de roniper su equilibrio y dañar gial-enlente su sa- 
lud. J7 &te h a  sido el ~etill~efio insistente del Estado nacional: 
negar la existencia dc esferas dc  con~petencia. distititas (br 
le suya propia, extender su autoridad en todas direccioncs, 
destruir l a  autonomía de  las dlemhs coinunidndcc, tanto su- 
periores conlo inferiores. Cualquier pretclnsiGn dc solicranía, 
lo mismo por parte de la sociedad internacional, que por1 
partle de las sociedades mhs reclucidas integradas en el seno! 
de l a  colectividad nacional, lia constituítlo a sus ojos un reto( 
n-ionstruoso y einpecataclo. un delito dc le,a nacióii. ICl E5tado 
nacional, pretendido heredero tlel supremo poder del imprrium, 
reacciona como mi enlperador roinano, conio un «divino aii- 
gusto)) de  la Antigütedad. Y el resultsclo de csta actitud 
suya, h a  sido: en el interior, una tiranía absoluti5ta (por 
ni6s que a veces se adornara con oropelcs libcr:t]cs), y en 
el ~esterior, un equilibrio internacional 5iiinainentc ~)iccariu, c-oii 
frecuentes cafdas en l a  anarquía y. por últinlo, en el caos 
presente. 
L a  doctrina llamada a inspirar la empresa (le la  unidad 
europea, no  tiene mrís remedio que rechazar de plano se- 
mejante concepto monolítico de la soberanía, hijo de la idca, 
autonturia del imperiunz. De lo contrario, habría clc atribui,~ 
4 impk?viutrz a la con~uniclad supranacional, convirtiCndda c n  
un Superestado agobiante, mil veces m i s  tirAnico que el Es-  
tado-rlación. Fara evitar esta dicparíttacla conseciieiicia, ha) 
que tomar como punto de ~ a r t i d a ,  no  el  principio de l a  coac- 
ción, -de l a  heteronomia, sino el  de  Ila lib,ertad, de la autanomía. 
En este nuevo orden de  ideas, el ejlercicio de la autori- 
dad se  concibe como una función pública cuyo desempeíio 
corresponae a determinados mieinbros de l a  colectividad, por 
delegación de Ea colectividad misnla. Según esto, la raz6n d* 
ser d e  Ici autoridad a servir, no dominar; el ejercicio de 
la niisma, constituye esencialmente un acto de  servicio, no 
un acto de dominio. Por eso, estii subordinada a la naturaleza 
dd la comuiii(la(1. rn lugar dc sobreponers~e a ella y viokntarla, 
a su antojo. 
Ahora bien: no hay trna comunidad. E n  nuestro mundo 
compilpjo y concreto, las cosas no acontecen simple y abs- 
tractamente. Hay comunidades de muy diversa naturaleza. 
Circuriscribié~~donos al orden político, observamos que las 
comunidades chicas coexisten en el seno de las grandies, y 
que tanto acluéllas corno Cstas tienden a cumplir sus cometidos 
peciiliares. E s  decir, que cada comunidad posee su propia 
esfera de actuacibn, expresa o tácitamenie delimitada por 
la naturaleza, y a veces tambiCn por 1,as leyes escritas; y 
requiere naiuralmente, para cumplir sus fines privativos, los 
medios adecuados. O sea, que h a  de poder ejercer libre- 
mente. a travc's de sus Srganos peculiares, una suprema auto- 
ridad dentro de su esfera; l o  mismo si esta esfera es  nacimal, 
que si es supranacional, que si es infranacional. 
Lliinase a esta libtertad «conipetencia», ((jurisdicción)) 
o (c  soberanía)), o aplí.cluesele cualquier otro nombre, lo im- 
portanre es que sea reconocida y que su intangibilidad 
inscriba como principio fundamental; ya  que de  la aplica- 
ción de este principio dependen la armonía y la salud de  
tado el coni$lejo social, en cuyo seno cada individuo y cada 
gmpo posee dlereclios que no se pueden atacar sin atentar 
d propio tiempo conrra l a  libertad de  todos los demás- 
Porque las libertadés son solidarias, y quien destruya la 
ajena está matando-aunque otra cosa. crea-la suya propia, 
HabrA sin duda más de  un beato de las ideas hechas y 
do los conceptos sacrosantas, qire se rasgar5 las vestiduras y 
preguntará : 2 Cómo vamos a dividir la  soberanía, si el po- 
der soberano es, por definicibri, indivisible? Esta  rigidez cite 
pensamiento, hija de  nuestra vieja costumbre europea de; 
hacer teología con todas las cosas (costumbre que, por des- 
gracia, se pierde menos fá~i lm~ente  que la fe en Dios), no h- 
pedir5 a las cabezas claras el pensar de cara, no de espaldas, 
á la realidad'. Quien opine que la  soberanía no puedk divi- 
dirse, quizás admita que se puped.e dividir funciondmente iel 
ejercicio del poder soberano. Y, si ni siquiera estA-dispuesto 
a reconocer esta último, no será el respeto a ,su fetiche lo  que 
detenga ni impida la revisiún y la renovacihn que se impone 
en el pensamiento jurídico-político, como en taiitos otros, 
a menos que se decrete el divorcio entre la tcotia y la vida. 
R~ecuerd-o, a este respecto, una ant5cdota divertida y 
akccionadora. 
Hace tres o cuatro aiios, u11 ministro franc&s, decidido 
partidario de  la unidad de Europa, hablaba en el ;\/Iediodfa 
de Francia, en una reunión de propaganda «curopefsta». Y 
decía que es preciso iniegrar todas las actividacLcs cuyo al- 
cance rebasa l a  esfera nacional, en estructuras curollca'; qiic 
las encaucen y las regulen debiclai~~ente Entic el auditorio, 
distinguíase por su particular entusiasmo un caballero, de as- 
pecto burgués que, a la terminación dcl acto, se abalanz6 
al escenario y, abrazando a l  ministro, le gritó cnerdccido: 
- 1 Bravo, señor ministro! 1 Todo lo  que usté Iia dicho 
es cierto! 1 Hay qule intcgrar las acti~i(latles! j Hay que 
integrarlas l Pcro no olviclc ust¿ una co,a : j el tomate nc, 
es integrable l 
-Perdone, pero no le entiendo --dilo entoiices e1 itiinis- 
rro. desconcertado p+or aquella salida piiitorcsca. 
-Pues es muy sencillo, scÍíor ministro. I+C1 toinate no e,> 
integrable. Yo tengo un negocio de  irid~~srrializacióii del to- 
mate, y no consentiré jamás que se iiie imponga la  coiiipe- 
tencia de los tomateros italianos. 
i\/Iuchos son los juristas y los políticos que se proclaman 
hoy partidarios de la unidad de Europa, y a cluicries le\ ocurre 
lo mismo que a l  toinatero fra.nc6s. I'ara eIlos, la  unión dc 
los Estados europeos es una [neta surnainente apetecible, 
ahora bien 1 qué nadie les toque la soberaiiín nacional l i L 3  
soberanía nacional no es  integraolc! 
Pero, s i  Europa h a  de  salir de su marasillo actual, el 
concepto dc soberanía, tal y como h a  ciclo clcfentlido y re- 
presentado l ~ a s t a  hoy por el Estado-nación, tendr5 que sufrir 
una revisión fundamental. Teiiclrli que <liiltegrarse » . lo mis- 
mo que se kan integrado el acero el carbOn y la  chatarra 
y l o  mísmo que;Slegado el caso-se ~ntegrar ía  el tonicite. 
Sólo que la  «integración» del concepto de sob,eranía, es inucho 
rriás necesaria, puesto que de el1.a dependen, en última ins- 
tancia, todas las demás. 
Como es sabido, e l  debate e n  torno al  concepto de so- 
beranía se plantea inevitablemente cada vcz que !a doctrina 
luríclica trata de tipificar una estructura cle carácter federa- 
tivo. La crisis del principio de autonomía, con l a  implantación 
de Estados inonolfticos en casi toda Europa, h a  s ids  el re- 
flejo cn el terreno práctico, de  l a  boga conmida. en ql do- 
minio tetjrico por e l  concepto monolítico de  la soberanía. 
L'cro concepto, inaplicable liasta aliora a. regímenes co- 
inc) el de Suiza y el de los Estado5 Unidos clc Atnérica, resulta 
t ambih  inaplicable a las evtentualcs estructuras de  la unidad 
europea, so Ii.eiia de que los Estados nacionales cst6n clispiies- 
ros a ceder a l a  comunidad supranacional n o  una partc, sino 
la totalidacl de sus deiíechos s o l ~ r a n o s :  cosa totalmente in- 
imaginable por ahora, adeniAs dle monstruosa y fuilecta. La 
unidad europea sólo pueclc realizarse mediante la implanta- 
ción de iin rbgimeil feclcrativo. 
La tentación bizantinista h x e  perder mucho tiempo en 
discusioiies en toino al vocabulario. Así, por ejemplo, sobre 
si la  f6rmula implantada por el tratado de  l a  Comunidad 
CarbGn-Acero, o la del nonnato tratado de la Comunidad d r  
Defensa, o l a  del j>royccto de Comunidad Política elaborado 
por la llamada Asamblea nd hoc ( g ) ,  establecen un régimen 
de federación o de  confederación. 
m(!)) 1:l :i,rf.hc~tl~ 38 ' d t x l  r~oi~,l;it.o t.ri~i:~do quc irtsfiluye 1:i (!. 15. 1). 
rlispmc: rliic I:L ~ i s ~ , r ~ i l > l f ~ .  CJI 61 p~f!vi,it:i rsti~~li:~'ii,  d P ) ~ f . r ~ '  cl(: i w  pri~nt:rw 
scis moscs (Ir. sii t'iiriciiiripliriir~~ta, 1% iiii]~l:inl-ncjh clc inl~ti l . i~ci i~~i~f:s  i)clit'ic:i* 
silpranncionaic~. Fi~.in:ido cl tratado cl 2 7  dc, Innyn rlt- 1!J32. uo sc mpcr6 
a FII cntrsda c?ri vigor para rlar curn~)l,iinictntn 3.1 nrli(:ulo 38. Sigiiirrirlo iiria 
recomendnciíiti forniirlndn cl 30 del misiiio me por 1:~ Al~?mbl~! : i  Corisullivn 
riel Conw.,jo tlc Europa, Ice ministros dc ~isimfnfi Estwiarcs iln los scis 
pise intrrrsndm rlecidicio~i, corl fcclin 10 iIc scpt.iembic. d e  I!)fi2, c,iic.:irpr 
la r.lnl>CirnciÓn dcl pro~vcto í l i?  t.ratarlo iii.-i.i:i~mcln uiia Cmriiiiil.i~l L'illit.ic:n, 
Ruropa .  P:ira ello d i~pueicr r~n  qitc In ~ ls : in i l i ln  dc 1:i Coinniiit1:id CarIi611.- 
Acem, qiw funcionc~hri yn, c l ig iee  por coo~il:ii:iúii iiiu!vc iiiiciril>rci~ fiihs (tiT* 
alemana, tres f r n n c e m  y tres i b l i n n d J ,  los ctalcs, unidffi n los cle di- 
cha hsamblcn, c o n s l i t u ~ ~ m  L1 llanitadn «i\+~~iriblca td hoc;; ,  cn I:i rii.ic los 
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Es ta  de las diferencias entre federacidn y confederacibn, 
es una 'de las  knectiones clásicas del Denecho público mo- 
defino, que no voy a descubrir ahora, ni a tratar de zailjarla; 
pefo tiene nlucho de cucsti6n dle nanibres, aunquc no sea so-, 
lamente eso. Basta recordar que Suiza se titula oficialmente 
((Confederación belvática » , a. pesar de  que su rCgimcn cs ge- 
neralmente citado coino prototipo dc federación. 
No hace falta enumerar aquí las diversas características 
que los tratadistas proponen como tipificadoras, respcctiva- 
mlente de  la federacihn y de la confederacih:  son d e  sobra 
conocidas. Sí subrayar6 una de  ellais, que cs a mi juicio 
1a esencial. E n  una confederación, los ciudadanos de cada, 
Estado confederado 110 tienen relación directa con el poder 
confederal, sino que se relacionan con él escliisivamcnte a' 
través de los órganos de gobierno de  su Estado respectivo; 
mientras que, en una federacih ,  existe relación directa en- 
tre los ciudadanos y el  poder federal, de manera que aqu61103 
participan directamente, en forma actíva o pasiva, en la vida 
del conjunto federativo, al nilargen o por encima de  los 6r- 
I.:hl;iiln.; p:ir1.ii~il1:uiti:~ S(: li:iII:iti rc'pi(;sc~~ji,arIgci cii ]!rci[io":ióii i(li,ril.icn :r la 
~rc~vis(:c ]i:ii.:i 1;i iL-:iiiibl.c,a de la. (:. 1':. 1). 
Esl;i i\.:riiil~lc~:i : r d  /ioc, 5 , .  c,orist itu);U <:II I':st.rasburgo pucos dias (Ierpiii-S, 
cl 1.5 (1;. s<~litic~inl>r,: 11~: I ! ) X  uiia viSz que 1:' Asai11hlr~:i de 1:i C. ]C. C. '1:. 
Iiiil>o :i!~~!~~;iil:i cl I!III.:I.I.~II dc  lo.: scais iiiiiiidrw. Fue clcgiirlr~ prwirlcii.li~ 
(:l (:tiIt~iii.(-. 1,s- ti~i~ii.itro 1,i'I:y~ S1i:i;ik. I4'uí. d~\sigiiail:i uor. rouiisióii dc Yi 
111ieiri1)ro~. Il:iiii:i(l;i ,.(;(11n,i.<i611 cc>iist,itui*ioiml:*. ]?ara cl;iI~or;lr el :~iit.c~iri~ycc,- 
to corrc~piindiintc. 
J,;r (:oiiii~i<iu csi~.~tit.t~cioti:il sr n'uniti por j.iiiiticrn  vi:^, tnrtibi6ii eii bis- 
írn:+biirpo, c1 tli:i 2 2  iii, :~i!ii(>l nics. c'ligiciido pi-r'sidctitc n von Brcntano. 
iefn d1.1 ~ri111ti cri<ii:iii<i-;li:r~i<r~r;it:i ilcl ~ l i . l i r i ~ ? t r r ! /  :iIrmiin. V<ilvi<j a ~cunirqe. 
i.11 I';iii< rl(:l 2 : )  :iI 27 !Ic oci~iilire y ilel 15 ;il 2@ de cliciriiibw dr l9S2, 
~.r:ali;i,i:rn<lo ri.iii.c,i:~iitri nríivariiaitr ~ i i s  siihroniisiuncs y Fru[i<is clc tr:ihnjr~., 
J 1 ; I  (i ~ l c  r , i i t V r . ' i  dc l ! JT i i l  ~r%l<,LrU iiii:~ iiiir-Y:L smii~ri. y $11 'i1i:i siqiiitriilr' b'2 
rei~iiiU (!ti i.chi.\ii ]~l!:ii:rri:i la. .4%1~1iiilr:i nrl /sov. i\iin vólvió a rr i i i i i rs~ la 
cniiiisiú.i i.11 1.1 m% ridc ft:br(xrn si,!ri~i+?ilte. tc?rrniiiaiirlo cl tr.st.o del aiiln- 
pr'?\.ccio. Ii':t.,- fii¿: i,.~ini*t~i.L:) n 12. As~rnblcn nd /i.nc cI (i dc. rri'irao. y In !A~;i:i?r 
l ~ l e : ~  oiili.(;;~ó ;i Ici- seis i ~ i i n k i ~ o -  de 1~ p:iiscs iiiti3rc~~ilrlos, < ~ i i c  habian 
foriiiiil:i<ln 1.1 i,iifnron. sil ~iroyccto clc? t.rnt;ido. l<:rito o<:~~~r in  el 10 dc mar- 
zo de 195::, :L 1~ siGs i u w !  jupt.0~ dcl üciitrdo i"? los ;minifitm.\ 
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ganos de gobierno de sus respectivos Esrados. Como cmse-  
cuencia, las autoridades dle l a  confederación n o  representar] 
directamente al pueblo, sino s610 a los Estados confederados; 
y, únicamente a través dle éstos, a sus ciudadanos. E n  cambio, 
las autoridades de  la federación (aunque no  necesariamente 
todas ellas) representan en forma directa al pueblo, y tienen 
así esta calidad en comifn con Los E s t a d a  federados. 
Ocloso cs ahadir que, si decimos «Estados»,  es un poco 
por rutina, pues no es n,ecesario quc 101s inictrihrci, d e  una' 
federación (y en rjgor, ni siquicra los de  una. confederacióiii) 
reciban siempre este noinbre. a,í lo atestigua el ejenlplo 
d'e los «cantones» suizos, las «provincias» de Canadh y 
de Argentina, los «países» clc Alemania y cile Austria. etc., 
todos ellos nirís efectivatnentfe autónomos que, pongo por 
caso, Jos ( 1  Estados » de Venjezuela. 
E n  fin de cuentas, todos estamos dle acuerdo en  que l a  
palabra <c confederación » significa una vinculación menos hon- 
da  y un rirgjrnen menos centralizado, quc el vocablo «fe- 
deración » . , 
Idos redactore5 del proyecto dc tratado que instituye cn 
Europa una autoridad política supranacianal han tenido la 
discrcciin de cvitar ambos términos y poner, en lugar (le 
ellos, el de c( Co~nunidad » . No voy a hacer aquí el anilisis 
del proyecto, entrr otras iazones porque sc encuentra todavía 
cn un estadio muy preliminar de gestación, y sabe Dios, 
las modificaciones que pucdc sufrir antes de lIegar a sm 
firmado, si es que alguna vez llega a serlo. Pero lo natural 
es pensar que, si cl tratado ha de tener vigcncia efectiva) 
durante mucho tiempo (y, si no  es así, dará lo mismo que no 
se firme jamAs), será preciso que haya en él pucr~as  abiertas 
hacia evoluciones posteriores que lo  misino pueden ser en 
el sentido dc apretar los lazos de  l a  unidad, como en el scin- 
tido de aflojarlos, según las circunstancias lo aconselcn. Su 
flesibiliclad debe ser muy grandae, y en mie  punto no Iian de 
olvidar sus autores el ejemplo de la portentosa Constitución 
d e  los Estado? Unidos que, gracias a su insuperable capacidad 
de adaptación, permanece vigente dccde hace 167 años. 
Hay ademSs la fórmula, todatía inédita, de la «Aso- 
ciación)), consistente en vincular a la futura Comunidad Po- 
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lítica Europea, con lazos no menos firm.es pero sí rnenm 
estrechos, ciertos paises pei-if6ricos ( y  e n  el futuro veremos: 
si otros más), para lo que quizá no sea adecuado el rEgiinen 
de C,omunidad pura y siil-iple. s i e n  sea el de la «Asociación» 
iiii paso previo conclucenie al  posterior ingreso de un Estado 
en l a  Cl,ornunidad, bien consagre can carácter definitivo UE 
rbginien d,e unión más o menos mitigacla siegún 10s casos 
(pues no  h a  de ser forzosaxncni;e el mismo el estatuto de, 
todos los (:.asociados»), constituye un gran acierto el haherla 
intr«~Iucido en cl proyecto dc tratado de Comunidad Pollítica, 
por n-irís clcc rc:mgnlc al doctrinarisrno apriorista tlc quienes 
quisier.an ver a todo el mundo revestitIo, mora irtcohiizicio, d e  
l a  misma casaca. 
Si !a Comunidad Polftica no puede ccr edificada en un 
ponici~ii. p~ . :>s i i~~o .  queda l a  solución de las uniones llaniadas 
« funcional~es », tipo Comunidacl Carbón-Acero. Cabe discu- 
tir si .ia L. 12. L. A .  coiistitiiye o 1x0 un car,o de unión, 
real ( r o ) .  Sea d'c c:Ilo lo qu.e fuera-no vainos' a incurrir ahora 
en  una nucva disputa t,erminológica--, la vida internacional 
europea ofrece todo un repertorio cIe coi i~~etcncias  parciales, 
en torno a las cilales pueden i r  uni6ndose de  inancra cada dia 
m;ís íritiina los Estados d.e nuestro contincntc. 
Iúo seria justo, cmpero, disimular el grave peligro que 
acecha detrás de  una soluci611 de este último tipo. Si la5 
comunidades <: luncionales » se multip;]ican y sle robustecen, 
y echan. raíces y perduran sin verse coronadas por una CO- 
munidad Politica que Ics de cohrsi6n y las convierta aii 
instruinentos de fines superiores, Europa realizará un arries- 
gadísimo e:iperiinento tecnocrático. Dueños y señores de  1 s  
coinu~~ida.d.es «funcionales » , cuya clireccihn les Iiabrá sido 
confiada. los técnicos, libres de  todo control, superior asu- 
(10) - 1 ,  1 l... qi ; I I ~ ~ ~ ~ ~ I : ~ I ~ I I ~ S  1:i ~ ~ s ~ ~ ~ ~ l ~ ~ t ~ l ~ ~ ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ i i ~ ~ ~  ~ J I \  [ : I  I I I I ~ O J I  rc,,]! 11111,  I ' ~ I I I I I ~ : I  
J , I ~ ~ S C I I V ~ ! ~  ( ( , i ( .  Ih(,,l, ( ; n ~ ~ l l ~ , ~ l ' ~ ~ j z  ~ W ~ ~ I I : I ,  Tr(~t / [do  ol! I ) I , ~ I , ~ I I O  P I , L ; ~ ~ ( ~ o ,  1: 212,. 
C.11; : ,<l.  1 1 ~  1:i l.ii.sni.i? Gviwrnl 11,: Vicloi.i:~iio Sii:í.i'.ti., Ivrnrlrill). Sefin. 
cll:i, <:<.*:i;.i<td: c'ri 1.1 rsf;it~lccirnb?nlo rlc iin:, o in5s i~istili icionc* y mla- 
ciorw'n i l c :  tlcic,c~lio ~ i í i h l i c : ~  coinii1ir.c; ;I v:irios l~:sh-ndxr;;, sin q~ic pnr Cso iiaz- 
ea o sc <~:,iisiilnya un i iwvo  Estrado s u p i o r  a ellos,. 
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mirríii e l  gobiei-no d,e Europa, cad,a uno de ellos dentro de 
su especialidad, y todos ellos de espaldas a las es~xcialidacles 
ajenas. E s  una perspectiva muy poco lialagücña, que 
sci. iciiida cri curiita. I.;ts co~:nuni.tlad:e:~ \L funcionales » ,  coi1 
1. ,L. f - . . , . .  L~ciia crioi-1n.7 que 11.i tic tlailcs sil cai.;ic!~ci cupral1.a- 
cioi-ial, t,enderán a superar su condición n1crament.e instrumeil- 
tal, lográndolo tanto mrís frírilm.ente cuainto que no se ha- 
llaran cometidas a l  freno y a la direcciijn de una autoridad 
de carácter poljtico que señale a cada una de ellas su co- 
metido dentro de un plan d,c conjunto. 
Uno  de Los procedirni,entos dc sortear este peligro, podra 
ser el de  haccr coincidir en las mismas personas las clcsig- 
naciones de miembros d e  las distintas Asambleas 1la.inadas 
ej:ercer el control d.e las comunidad~es funcionales » . D.e 
esta manera, prrícticainentc, todas &as veiidriari a t,ener una 
.4saniblea común, la cual no podrfa-!en talles condiciones-- 
ser especializada, sino que forz.osame~ite habría de p0see.r 
carácter poiítico. Esta especie de unión personal podría es- 
tenderse también a 1.0s jueces dme los tribuna1.e~ eiicargados 
de interprmetar clcfinitivamente el D!erecho vigente en el serio 
de  cada comunidad. Mas no deblen ponerse d.ema:jiadas es- 
peranzas en S-emcjante procedimiento; ya que, mientras faltr 
una autoridad política supranacional dse tipo ejecutivo, sub- 
sistirri el peligro t,ecnocr ;1 't. lco. 
Las necesidades de la defensa occidental lian imprimi-do, 
los últimos arios, singular urgencia al proyecto de  crear una. 
comuilidad iuncion,~l dle tipo militar. Sin negar que su rápida 
instauración estrí p.ostulada por l a  gravedad excepcional de 
lasi c i rcu~~sta i~cias  pr,es,entes, así co~mo por el justificado terror 
q u c  a tci(10:; los ~cciiio..j d.e i~leniariia inspira la sola idea del 
rcriacimiento de un ejbrcito aleinhn indepeiidicnt~e, es l~reciso 
insistir una vez inrís en la denuncia del p.eligro tecnocrático, 
y r.cco,rdar que ~olailiient~c razoiles particulai-ícimas-cuya va- 
lidcz l~iictle desaparecer en cualqiiier niomcnto-han acoii- 
s,ejado anteponer la creaci':jn de uiia coinunidad militar y la 
rlc una conzunidad política, cuando lo natural y lógico es pro- 
ceder por el orden inverso. 
Por eso, y sin o.lvid,ar los praparativos de d:efensa, los 
dirigentes europeos debiteran ocuilarse activamente de csta- 
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blecer, en el  plazo más breve posible, un sistema de  gobierno 
supranacional que proporcione l a  iqdispensable cohesión po- 
lítica a unos pueblos reducidos por su destino común a la 
aceptación d e  esta alternativa: o integrarse en  el scno de 
Europa unida y fuerte, capaz de poseer una política propia y 
de v d v ~ e r  a ser gran potencia m el mundo, o abandonarse a 
la triste sucrte de los catClites, comparsas forzados <le una 
política que no es la suya, pígmeos cond,enados a servir a 
un amo gigantesco y cada día mlís exigente, cuyo pag* 
consistirá en halagar los oídos de sus siervos, conscr\rantlo 
a éstos el título pomposo de sobeuan'os : es decir, llamándales 
algo que han dejado de ser irremisibleinente. 
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